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PROGRAMA ACADÉMICO  
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas     
PALABRAS CLAVES 
Gran Libro, estrategia didáctica, adquisición de vocabulario, formación en valores 
DESCRIPCIÓN  
El presente proyecto de investigación diseñó una estrategia didáctica para contribuir 
a la adquisición de vocabulario y a la formación en valores de los estudiantes del 
Ciclo I del Colegio La Candelaria. La estrategia puesta en marcha fue “El Gran 
Libro” que como su nombre lo indica, es de tamaño exagerado (aproximadamente 
de 51x71cm) que comprende una historia. Éste, es dividido en tres capítulos y cada 
uno de ellos dispone de un léxico y un valor determinado. Asimismo, este Libro tiene 
un audio y una guía metodológica, que sirve de apoyo al docente para el desarrollo 
de las etapas (escucha inicial, práctica controlada, práctica libre y reflexión) que son 
puestas en marcha con diversas actividades para alcanzar el objetivo de la misma.  
 
CONTENIDO 
 
JUSTIFICACIÓN 
Pensar en una estrategia didáctica en el contexto de los estudiantes de transición 
del Colegio La Candelaria se justifica, ya que en primer lugar se favorece al 
conocimiento para aprovechar y estimular en ellos el lenguaje y la memoria, dado 
que esta edad (4 y 5 años) es la propicia para ello y aún más cuando se trata de la 
adquisición de una lengua extranjera, en este caso FLE. Además,  se considera 
que es altamente recomendado diseñar una estrategia de apoyo que procure un 
cambio en la conducta que presentan algunos estudiantes del colegio, resultado de 
la complejidad del entorno social en el que se encuentran. Por último, se hace 
necesario incentivar los procesos pre-lectores de los estudiantes que pueden ser 
procesos transversales en las diferentes áreas de conocimiento con las que se 
enfrenta el estudiante a lo largo de su escolaridad, y que le permitirán insertarse 
con mayor facilidad en una sociedad analítica, crítica, participativa así como tener 
un rol de facilitador gracias a sus valores. 
PROBLEMA 
¿Cómo contribuye la estrategia didáctica “El Gran Libro” en la adquisición de 
vocabulario en lengua francesa y a la formación en valores de los estudiantes del 
Ciclo I del Colegio La Candelaria? 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir en el proceso de adquisición de vocabulario en lengua francesa y a la 
formación en valores de los estudiantes del Ciclo I del Colegio La Candelaria. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Identificar la insuficiencia de vocabulario mediante una evaluación diagnóstica en 
el grado transición del colegio La Candelaria. 
 Determinar mediante una encuesta dirigida a docentes titulares los valores a 
reforzar en el contexto del Ciclo I del colegio La Candelaria. 
 Diseñar la estrategia didáctica “El Gran Libro”, su correspondiente audio, guía 
metodológica y libro de actividades, estimando la psicomotricidad como mediador 
del proceso de adquisición de vocabulario.  
 Implementar la estrategia didáctica “El Gran Libro” en el Ciclo I. 
 Evaluar la eficacia que tiene “El Gran Libro” en la adquisición de vocabulario de la 
lengua francesa y en la formación de valores en el Ciclo I. 
MARCO LEGAL 
El marco legal del proyecto se remite en primer lugar a la Ley 115 de 1994 en sus 
artículos 11, 17 y 18, que establece tres grados en el nivel de educación preescolar 
correspondiendo el tercero, al grado obligatorio que se ofrecerá a niños y niñas de 
5 años de edad, así como el pre-escolar constituye uno de los niveles de la 
educación forma. 
Adicionalmente, la escolaridad del nivel pre-escolar se rige según el decreto 2247 
de 1997, que establece “la prestación del servicio público educativo del nivel 
preescolar se ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y 
comprenderá tres grados así: 1. Pre jardín dirigido a los educandos de tres (3) años 
de edad. 2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 3. Transición, 
dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al grado 
obligatorio constitucional”.  
MARCO TEÓRICO 
Con el fin de ofrecer una orientación teórica a la presente propuesta, se hace 
necesario abordar en primer lugar las bases conceptuales que orientan la 
formación en primera infancia a partir de la concepción de niñez, psicomotricidad y 
valores en la escuela. 
Además, se tiene en cuenta una fundamentación metodológica que ofrece pautas 
para el diseño y ejecución de las actividades que comprende “El Gran Libro” y que 
pretende contribuir a la adquisición de vocabulario en lengua francesa y a la 
formación en valores en el Ciclo I.  
METODOLOGÍA 
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque cualitativo. 
Es necesario precisar que el enfoque cualitativo tiene varios métodos, dentro de los 
cuales el más adecuado para la presente investigación es el estudio de diseño de 
caso único que conlleva dos momentos de evaluación: el primero de ellos es un 
test diagnóstico con el fin de evaluar los conocimientos previos que poseen los 
estudiantes y un segundo test, para comparar los conocimientos adquiridos y 
reforzados con la aplicación de la propuesta didáctica. Adicionalmente, este estudio 
involucra cuatro etapas: primeramente se inicia con el análisis del estado actual de 
las necesidades de la enseñanza de FLE para establecer una línea base del 
problema o situación que se presenta habitualmente en el grupo determinado; 
enseguida se procede con la intervención o aplicación de la estrategia didáctica; 
luego la intervención es retirada y las condiciones que se realizaron en la primera 
etapa son restablecidas. Es aquí donde el investigador quiere saber si la situación 
se mantendrá de la misma manera prevista en la fase de intervención. En la etapa 
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final, la aplicación es restaurada con el fin de evaluar si el problema o situación ha 
evolucionado adecuadamente en la población seleccionada. 
RESULTADOS 
Al finalizar el presente proyecto de investigación, se notó que la implementación de 
la estrategia didáctica dio como resultado mejoras en la adquisición de vocabulario 
en lengua francesa, puesto que fue se tuvieron en cuenta diferentes factores (el 
contexto, la motivación, la memorización, el corpus lexical, la psicomotricidad) que 
fueron determinantes para suplir las deficiencias que se observaron y evidenciaron 
con la implementación del Test Diagnóstico. Asimismo, la reflexión de los diversos 
valores presentados en la historia de El Gran Libro, contribuyeron positivamente en 
el cambio de actitud de los estudiantes dentro y fuera del aula.      
CONCLUSIONES 
La implementación de la propuesta “El Gran Libro”, evidenció que los estudiantes 
presentaron mejoras notables en cuanto a la adquisición de vocabulario, puesto 
que el contenido del libro, su correspondiente audio, guía metodológica y el 
desarrollo de las diversas actividades acompañadas de elementos como: la 
repetición, la motivación, la motricidad y el contexto; fueron determinantes para 
guiar el proceso adquisitivo del léxico. De igual forma, “El Gran Libro” contaba una 
historia que conllevaba a la reflexión de un valor en cada capítulo junto con una 
actividad práctica, para que los estudiantes realizaran sus propias interpretaciones, 
de las cuales se notó una mejora en los comportamientos y actitudes dentro y fuera 
del aula de clase.  
RECOMENDACIONES 
A partir de la experiencia de la elaboración, implementación y evaluación de la 
propuesta didáctica “El Gran Libro”, en primer se considera pertinente dividir la 
implementación de cada capítulo en dos sesiones, para que se realicen las 
actividades propuestas en la guía metodológica en su totalidad considerando el 
ritmo de trabajo de los estudiantes. En segundo lugar, la estrategia didáctica “Le 
Grand Livre d’Uma” se encuentra en poder de las investigadoras, ya que 
posteriormente será empleado en la enseñanza del francés, con el fin de conocer si 
se obtienen resultados positivos al aplicarlo en los diversos contextos educativos. 
 Por último, el rol que cumple el docente en la presentación, utilización del material 
y ejecución de las actividades es base para concretar los objetivos en la adquisición 
de vocabulario y contribución en valores, ya que gracias al amor, paciencia y 
dinamismo, se promueve en los estudiantes un acercamiento a los contenidos de 
forma atractiva y se les genera un ambiente de confianza.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 
El presente proyecto de investigación busca dejar una propuesta de 
estrategia didáctica que contribuya a la adquisición de vocabulario en lengua 
francesa y a la formación en valores de los estudiantes del Ciclo I del Colegio 
La Candelaria. 
 
Al desarrollar inicialmente las prácticas docentes el Colegio La Candelaria 
con los estudiantes de Ciclo I, se evidenció la dificultad de los estudiantes 
para comprender y producir palabras o frases cortas en francés lengua 
extranjera, así como la descontextualización del material frente a las 
múltiples problemáticas sociales. Surgiendo así,  la iniciativa de desarrollar 
en el contexto de práctica docente un Proyecto de Investigación que 
permitiera identificar un corpus lexical mediante una evaluación diagnóstica; 
así como diseñar, implementar y evaluar una estrategia didáctica basada en 
la metodología de “El Gran Libro” para la adquisición de vocabulario y 
formación en valores.  
 
Dadas estas condiciones se decide realizar un trabajo investigativo en el 
marco del enfoque cualitativo y específicamente del estudio de diseño de 
caso único. 
 
El trabajo que se presenta a continuación contempla en primer lugar una 
etapa diagnóstica en donde se plantea, describe y formula el problema 
justificándolo dentro del marco de las lenguas extranjeras.  De esta manera, 
se establecieron los objetivos que permitieron evaluar el proceso 
investigativo. 
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En el segundo capítulo se tiene en cuenta el marco referencial que ofrece 
información del estado del arte que se realizó para obtener una primera 
aproximación del tema a investigar; la legislación contextual que lo soporta y 
las bases conceptuales y teóricas que permiten orientar y desarrollar las 
acciones metodológicas a realizar. 
 
En el tercer capítulo se puede encontrar el Diseño Metodológico en el que se 
contempla el tipo de investigación y se contextualiza el trabajo de 
investigación a través de la descripción de la población objeto de estudio, 
definiendo así una muestra aleatoria simple que permitió la evaluación de la 
implementación de la estrategia didáctica. 
 
En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta ejecutando las diferentes 
actividades que contempla “El Gran Libro”, rescatando así, los logros, las 
dificultades y los avances en la adquisición de vocabulario y el 
fortalecimiento de valores en los estudiantes de Ciclo I. 
 
En el quinto capítulo se puede observar el impacto de la propuesta a través 
de los resultados conseguidos por medio de las diferentes etapas de 
aplicación de “El Gran Libro”. 
 
Esta propuesta investigativa pretende dar a conocer por último las 
implicaciones pedagógicas que servirán como reflexión y guía para 
posteriores estudios en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el fin de formular el problema objeto de estudio en la presente 
propuesta investigativa de manera clara y concreta, se describen a 
continuación los siguientes aspectos: 
 
1.1 Descripción  
 
En el marco de la Práctica Pedagógica Investigativa, en el Colegio La 
Candelaria durante el periodo 2012-2013, se ha observado que 
aunque se han aunado esfuerzos por capacitar a los docentes de 
Ciclo I  en francés lengua extranjera y han intervenido docentes en 
formación de diferentes Universidades, los aprendizajes de los 
estudiantes  no siempre responden a los objetivos propuestos en 
este primer Ciclo. 
 
Las orientaciones que han guiado esta formación en la institución 
educativa se basan en los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés, y en la progresión definida por la 
herramienta Tatou le Matou diseñada por Muriel Piquet y Hugues 
Denisot cuya editorial es Hachette Livre, material creado en el año 
2002 como guía pedagógica para el profesor1.  
 
Al revisar los Estándares y Lineamientos Curriculares mencionados, 
se hace evidente que éstos solamente están propuestos para la 
enseñanza del inglés y que además, solamente aplican para los 
grados Primero hasta Undécimo, dejando excluido al grado 
                                                 
1
 PIQUET Muriel., DENISOT Hugues. Tatou le matou. Méthode pour l’enseignement du français langue 
étrangère aux jeunes enfants. Guide pédagogique. Ed. Hachette Livre. France, 2002. 
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Transición (ANEXO A). Se puede inferir entonces, que para el 
colegio La Candelaria, los niveles de comprensión y producción 
(inicio a la lectura y escritura y uso del lenguaje oral) para el Ciclo I 
no están claramente definidos. A pesar de lo anterior, la Alianza 
Colombo Francesa ha aportado a la Institución el material 
pedagógico Tatou le Matou, que está diseñado para 30 horas de 
enseñanza a un público infantil entre 5 y 6 años de edad, es decir, 
este material no fue concebido para los niños de 3 y 4 años de edad 
que la Institución recibe en el grado Transición, quienes inician el 
Ciclo I y cuentan con unas características físicas y psicológicas 
propias que deben ser tenidas en cuenta para el aprendizaje del 
francés (ANEXO B). 
 
Aunque esta herramienta puede llegar a ser una ayuda pedagógica 
valiosa en el contexto francófono, se ha observado que no se adapta 
completamente a las características y necesidades de los 
estudiantes que inician su escolaridad en la Institución, es decir, a los 
niños y niñas de Ciclo I que empiezan a aproximarse al aprendizaje 
del francés lengua extranjera (ANEXO C).   
 
Los docentes titulares así como aquellos en formación deben idear 
sus propias estrategias para sensibilizar a los estudiantes frente a la 
adquisición del francés o dar uso al material asignado, asumiendo 
con frecuencia la dificultad de los estudiantes para comprender y 
producir en la lengua extranjera en el nivel A1 (Acceso), determinado 
por el Marco Común Europeo de Referencia2, así como la 
descontextualización del material frente a las múltiples problemáticas 
                                                 
2
 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Marco Común Europeo de referencia para 
las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Colombia, 2001 [Consultado: 02 de octubre de 
2012] Disponible en Internet: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf. 
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sociales, propias de los estudiantes de Ciclo I del colegio La 
Candelaria. 
 
El entorno social en el cual se encuentra la mayoría de estudiantes 
de la institución, manifiesta problemáticas que se ven (en muchos 
casos) reflejadas en su comportamiento y frente a las que la 
Institución ofrece como solución inmediata la intervención del 
psicólogo o el diálogo con los padres con el fin de buscar una 
solución temporal a la carencia de valores y afecto de los 
estudiantes. Por consiguiente, en la Institución Educativa no se crean 
otro tipo de estrategias que involucren al estudiantado desde edades 
tempranas para convertirse en futuros ciudadanos con un valioso 
componente axiológico. 
 
En este sentido, en el contexto de la práctica docente se evidencia, 
con frecuencia, que los estudiantes presentan limitación a la hora de 
comprender y producir palabras y frases cortas en francés y por 
ende, demuestran un bajo desarrollo de su competencia 
comunicativa en nivel A1 (Acceso)3. Esta situación conduce 
inevitablemente a una baja participación de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje del idioma francés y da lugar a diversos 
comportamientos en el aula de clase en donde los estudiantes 
discuten, se agreden o provocan situaciones de indisciplina en las 
que se desvirtúa en gran medida el objetivo comunicativo de la clase 
de francés lengua extranjera en el Ciclo I.   
 
La existencia de esta necesidad latente de innovar en estos procesos 
de enseñanza-adquisición del francés, permite iniciar un proceso 
investigativo de vital importancia para que los estudiantes logren un 
                                                 
3
 Ibíd., http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf. 
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aprendizaje significativo desde los inicios de su escolaridad y que a 
mediano o largo plazo se traduzca en un mayor gusto por la cultura y 
lengua extranjera, un mayor desarrollo de su competencia 
comunicativa y una formación integral como niños y niñas con 
valores, puesto que el proceso de enseñanza aprendizaje debe 
propender por la formación de seres humanos capaces de vivir en 
sociedad.  
 
 
1.2 Formulación 
 
Luego de haber observado e identificado la problemática, el 
interrogante de investigación que surge es: ¿Cómo contribuye la 
estrategia didáctica “El Gran Libro” a la adquisición de vocabulario en 
lengua francesa y a la formación en valores de los estudiantes del 
Ciclo I del Colegio La Candelaria? 
 
 
1.3 Justificación 
 
En los últimos años, el Ministerio de Educación Nacional Colombiano 
se ha interesado por impulsar el programa de bilingüismo bajo la 
premisa de que “en tiempos de la globalización, el país necesita 
desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos 
una lengua extranjera”4. Por lo  tanto en las Instituciones Educativas 
se enseña el idioma inglés. Sin embargo, en Bogotá, la Secretaría de 
Educación Distrital con el apoyo de la Embajada de Francia ha 
                                                 
4
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Colombia Bilingüe. Colombia, 2005. [Consultado: 10 de 
abril de 2012] Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97495.html 
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promovido recientemente la enseñanza de otra lengua extranjera: el 
francés5.   
 
La Embajada de Francia y el Distrito Capital de Bogotá firmaron el 25 
de febrero de 2009:  
 
“Un convenio marco de cooperación  y asistencia técnica 
bilateral enfocado a aunar políticas, esfuerzos, y acciones 
interinstitucionales que permitan organizar, desarrollar y darle 
seguimiento académico y operacional al programa de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa y de otras áreas 
del conocimiento en lengua francesa”6 
 
Para hacer visible los propósitos de este acuerdo, el Colegio La 
Candelaria, ubicado en el centro de la ciudad, fue seleccionado como 
el establecimiento bilingüe francés/español, iniciando la formación 
bilingüe desde el Ciclo I (ANEXO D).  
 
Teniendo en cuenta el mencionado convenio y los lineamientos 
curriculares de lenguas extranjeras anteriormente presentados, en el 
Ciclo de primaria es imprescindible la enseñanza de por lo menos 
una lengua, ya que enseñarla a edades tempranas facilita su 
adquisición, se obtendrá mayor nivel de conciencia lingüística, 
considerable resistencia al error y conciencia social como un 
fenómeno particular de su realidad usual7. Lo anterior permite 
comprender que desde el desarrollo de las edades tempranas, los 
niños son capaces de captar y asimilar la realidad que los rodea, ya 
que en estas edades los niños están comenzando a establecer 
conexiones neuronales, lo que les permite ser flexibles a lo 
                                                 
5
 EMBAJADA DE FRANCIA, Bogotanos a hablar Francés!. Francia, 2009 [Consultado: 19 de abril de 
2012] Disponible en Internet:http://www.ambafrance-co.org/spip.php?page=mobile_art&art=1719 
6
 Ibíd., http://www.ambafrance-co.org/spip.php?page=mobile_art&art=1719 
7
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Lineamientos curriculares. Idiomas Extranjeros. Colombia. 
[Consultado: 02 de marzo de 2012] Disponible en Internet:  
http://es.scribd.com/doc/36889425/Lineamientos-Curriculares-Lengua-Extranjera  
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desconocido y con ayuda de agentes externos como familiares, 
docentes, entre otros, favorecer la adquisición de la lengua extranjera  
para que el niño vaya comprendiendo su razón de ser en la sociedad 
y tome conciencia de la importancia de ésta.  
 
Ahora bien, se ha mencionado que para favorecer la adquisición de 
una lengua extranjera se requiere de agentes involucrados como los 
docentes, para mediar las posibles dificultades que los estudiantes 
presenten en la adquisición de la misma. Por lo tanto, los docentes 
deben utilizar estrategias, enfoques, materiales pedagógicos y 
didácticos, que fortalezcan la adquisición de la lengua. Cabe aclarar, 
que durante el proceso de adquisición, los estudiantes pueden 
presentar diversas dificultades debido a factores internos como el 
tipo de materiales que se les presenta a los estudiantes, la 
metodología del docente, la disposición de los estudiantes, etc.; y 
externos como la situación social y el entorno en el que se 
encuentran, es decir, pueden haber dificultades, pero estos son 
considerados parte del proceso de adquisición de una lengua. 
 
Por otra parte,  el reto de la educación no sólo es formar estudiantes 
de edades tempranas en conocimiento sino también en cualidades o 
aptitudes que les permitan desenvolverse correctamente dentro de 
una sociedad, ya que a medida que se desarrollan y forman su 
personalidad se debe contribuir en estas aptitudes que hacen 
referencia a los valores. Al mismo tiempo, los docentes son los 
gestores de cambio no sólo en los estudiantes sino en la sociedad en 
general, empezando por aquellos que inician su proceso de 
escolaridad y formación.     
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Por lo tanto, pensar en una estrategia didáctica en el contexto de los 
estudiantes de transición se justifica, ya que en primer lugar se 
favorece al conocimiento para aprovechar y estimular el lenguaje y la 
memoria de los estudiantes, dado que esta edad (4 y 5 años) es la 
propicia para ello y aún más cuando se trata de la adquisición de una 
lengua extranjera8, en este caso FLE. Además,  es pertinente diseñar 
una estrategia de apoyo que procure un cambio en el 
comportamiento que presentan algunos estudiantes del colegio La 
Candelaria resultado de la complejidad del entorno social en el que 
se encuentran. Por último, incentivar los procesos pre-lectores de los 
estudiantes9 que pueden ser procesos transversales en las diferentes 
áreas de conocimiento con las que se enfrenta el estudiante a lo 
largo de su escolaridad, y que le permitirán insertarse con mayor 
facilidad en una sociedad analítica, crítica, participativa así como 
tener un rol de facilitador gracias a sus valores.  
 
 
1.4  OBJETIVOS 
 
Para que esta propuesta adquiera su significado pleno, a 
continuación se definen y formulan los objetivos a alcanzar: 
 
1.4.1 General 
Contribuir en el proceso de adquisición de vocabulario en lengua 
francesa y a la formación en valores de los estudiantes del Ciclo I del 
Colegio La Candelaria. 
 
 
                                                 
8
 Ibíd., http://es.scribd.com/doc/36889425/Lineamientos-Curriculares-Lengua-Extranjera 
9
 WRIGHT, Andrew. Creating stories with children. Ed. Oxford University Press, 1997. 126 p.  
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1.4.2 Específicos  
 
 Identificar la insuficiencia de vocabulario mediante una 
evaluación diagnóstica en el grado transición del colegio La 
Candelaria. 
 
 Determinar mediante una encuesta dirigida a docentes titulares 
los valores a reforzar en el contexto del Ciclo I del colegio La 
Candelaria. 
 
 Diseñar la estrategia didáctica “El Gran Libro”, su 
correspondiente audio, guía metodológica y libro de actividades, 
estimando la psicomotricidad como mediador del proceso de 
adquisición de vocabulario.  
 
 Implementar la estrategia didáctica “El Gran Libro” en el Ciclo I. 
 
 Evaluar la eficacia que tiene “El Gran Libro” en la adquisición de 
vocabulario de la lengua francesa y en la formación de valores en 
el Ciclo I. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 Antecedentes 
 
En la búsqueda de antecedentes realizada, se encontró que las 
investigaciones que guardan mayor relación con la temática del 
presente proyecto son: 
 
TITULO AUTORES  - AÑO INSTITUCIÓN 
El software Educativo como 
estrategia para el aprendizaje 
de vocabulario en ingles de 
Nivel A1 en un Instituto. 
 
Mateus Ortiz, Yuri 
Paola 
Ortiz Nova, Aura 
Victoria 
Bogotá, 2010 
 
Universidad 
Libre, 
Bogotá 
CONTRIBUCIONES 
Este proyecto tuvo como objetivo principal el diseño de un Software 
Educativo para desarrollar vocabulario de inglés en los niños de 6 y 8 años 
de edad del Instituto BRITISH ALLIANCE. El Software permitió demostrar el 
interés y atención de los estudiantes por aprender vocabulario básico en 
inglés. Por consiguiente, para llevar a cabo esta propuesta se implementó el 
método pre-experimental para detectar los problemas del grupo. Los 
aportes que brindó esta investigación fueron conceptos como: el recurso 
didáctico que es un material que ha sido diseñado para ayudar y facilitar la 
labor educativa del docente y al mismo tiempo proporcionar al estudiante 
nuevas formas para aprender significativamente. Así mismo, tuvo en 
consideración la relación que guardan los materiales didácticos con el 
contexto social puesto que éste, es un factor determinante en la motivación 
de los estudiantes.  
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TITULO AUTORES  - AÑO INSTITUCIÓN 
El uso de big books como 
estrategia metodológica para 
desarrollar la competencia 
comunicativa en inglés para 
niños de primer grado de básica 
primaria. 
Aguilar, Sandra 
Ivette. 
Jiménez, Luis Edgar. 
Bogotá, 2004 
 
 
Universidad La 
Salle 
CONTRIBUCIONES: 
Esta monografía tuvo como objetivo brindar una estrategia metodológica 
para desarrollar la competencia comunicativa en ingles a través de Big 
Books en niños de primer grado de básica primaria, utilizando una 
investigación cuasi-experimental, ya que les permitía por medio de 
estímulos conocer la eficacia de esta propuesta. 
La contribución que brindó esta investigación se remite al concepto teórico 
acerca de los grandes libros propuesto por Andrew Wright, en donde se 
menciona la utilización y ventajas que tienen estos al ser trabajados en 
conjunto con los estudiantes en el aula.  
 
TITULO AUTORES  - AÑO INSTITUCIÓN 
Aide à l’apprentissage du 
vocabulaire dans un 
environnement hypermédia 
en Français Langue 
Etrangère  
Rodrigues, Christine 
Francia, Diciembre 
de 2005 
 
Universidad 
Blaise Pascal 
Clermont, 
Francia 
CONTRIBUCIONES: 
Este trabajo de tesis doctoral concierne al estudio de ayuda al aprendizaje 
de vocabulario en Francés Lengua Extranjera a través de la utilización de 
un sistema hipermedia. Se trata de  una investigación acción, que se basa 
en el análisis y experimentación de software didácticos, para la creación de 
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un entorno informático de apoyo para el aprendizaje de lenguas. De este 
trabajo se tuvieron en cuenta términos como: el léxico que agrupa 
indeterminados elementos significantes de una lengua; el vocabulario como 
conjunto de palabras empleadas efectivamente por una persona o grupo y, 
el contexto que permite a los estudiantes deducir el sentido de las palabras. 
Por consiguiente, este trabajo doctoral se relaciona con el presente 
proyecto de investigación, puesto que los elementos mencionados 
anteriormente forman un conjunto esencial en el momento de aprender una 
lengua extranjera. 
 
TITULO AUTORES  - AÑO INSTITUCIÓN 
Acquisition du vocabulaire en 
français langue seconde et 
réalités conceptuelles de l'élève 
inuit du Grand Nord québécois  
Desrochers, Julie 
Canadá, Enero de 
2006 
 
 
 
Universidad de 
Quebec, Canadá 
CONTRIBUCIONES: 
Este trabajo de maestría, tuvo como objetivo principal determinar si la 
aplicación del enfoque comunicativo en el contexto de la educación francés 
segunda lengua es más eficaz que el enfoque tradicional con respecto a la 
adquisición de palabras relacionadas con realidades conceptuales de los 
vínculos conceptuales existentes por un lado, y no existentes por otra parte, 
en el entorno del alumno esquimal en el norte de Quebec. Por lo tanto, se 
estableció un diseño de investigación de tipo cuasi-experimental para 
cumplir con los objetivos de la investigación.  
Se tomó como referencia el contexto para la enseñanza de vocabulario, 
puesto que en ella hace alusión a la necesidad de enseñar el vocabulario 
en situaciones concretas y no de manera aislada, puesto que ello permite 
ligarlo a un contexto y percibir su sentido o significación.  
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TITULO AUTORES  - AÑO INSTITUCIÓN 
Educación en valores a través 
de estrategias de aprendizaje 
significativo para fortalecer la 
convivencia. 
 
Piza Aguillon, Laura 
Liliana. 
Bogotá, 2008. 
Universidad 
Libre 
 
 
CONTRIBUCIONES: 
En este proyecto brindó a la presente investigación aspectos teóricos y 
prácticos que aportan estrategias a las personas involucradas en el proceso 
de formación y fortalecimiento de los valores. La investigación, buscó 
promover una mejor convivencia en el salón de clase y métodos para la 
resolución de conflictos, y a través de ellos darle soluciones a los problemas 
de comportamiento de los niños y niñas en el salón de clase. Por estas 
razones, el proyecto contribuyó favorablemente en el diseño de las 
actividades de la presente propuesta “El Gran Libro”. 
 
TITULO AUTORES  - AÑO INSTITUCIÓN 
Procedimiento para la formación 
en valores, con la participación 
de la comunidad educativa, de 
los estudiantes del instituto 
nacional de enseñanza media 
Francisco de Paula Santander 
 
Paez Saraza, Cristy 
Soledad. 
Bogotá, 2009. 
 
Universidad 
Libre 
CONTRIBUCIONES: 
La presente tesis propone un procedimiento para la formación en valores de 
los estudiantes con la participación de la comunidad educativa, de tal 
manera que el vínculo entre el colegio y la familia sea una vía eficaz para el 
logro de la calidad requerida en el proceso educativo, a partir de una 
estrategia que permita valerse de todos los posibles escenarios y espacios 
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que ofrece la institución en la formación de valores y de este modo 
contribuir a la formación integral de los niños y niñas de esta institución. La 
formación en valores recobra relación con el presente proyecto 
investigativo, puesto que la institución educativa es un escenario propicio 
para que los niños de Ciclo I interioricen valores fundamentales en se 
crecimiento.   
 
 
2.2  Marco Legal 
 
El marco legal del proyecto se remite en primer lugar a la Ley 115 de 
1994 en sus artículos 11, 17 y 18, que establece tres grados en el 
nivel de educación preescolar correspondiendo el tercero, al grado 
obligatorio que se ofrecerá a niños y niñas de 5 años de edad, así 
como el pre-escolar constituye uno de los niveles de la educación 
formal10. 
 
En segundo lugar, a la resolución Nº 188 del 24 de enero de 2007: 
“Por lo que se concreta la política pública, frente a la educación 
preescolar y los dos primeros grados de la educación básica primaria, 
en los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito Capital”11. 
 
Adicionalmente, la escolaridad del nivel preescolar se rige según el 
decreto 2247 de 1997, que establece “la prestación del servicio 
público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a los educandos de 
tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres grados así: 1. 
Pre jardín dirigido a los educandos de tres (3) años de edad. 2. Jardín, 
                                                 
10
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Ley General de Educación 115 de 1994. Colombia, 8 de 
febrero de 1994 [Consultado: 11 de septiembre de 2012] Disponible en Internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292  
11
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaria de Educación. Resolución 188. Colombia, 24 de enero de 
2007 [Consultado el 22 de septiembre de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.sedbogota.edu.co/archivos/Educacion_inicial/Primer_ciclo/2011/Resolucion%20188.pdf 
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dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 3. Transición, 
dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al 
grado obligatorio constitucional”12. 
 
En este mismo decreto 2247 de 1997, el capítulo II hace referencia a 
los principios de educación pre-escolar13: 
 
a) Integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera 
al educando como ser único y social en interdependencia y 
reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico 
y cultural; 
 
b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo  de grupo 
como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el 
intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por 
parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 
miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el 
trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido 
de pertenencia y el compromiso personal y grupal; 
 
c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del 
educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra 
consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas 
propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 
comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, 
reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 
generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de 
                                                 
12
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997. Bogotá, 1997 
[Consultado el 22 de septiembre de 2012] Disponible en Internet:  
http://www.joseacevedoygomez.edu.co/normas_para_preescolar.pdf 
13
 Ibíd., http://www.joseacevedoygomez.edu.co/normas_para_preescolar.pdf 
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acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 
realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, 
social, étnico, cultural y escolar. 
 
En este sentido se puede vislumbrar cómo estos apartes contribuyen 
en la formación de niños y niñas de la primera infancia ofreciéndoles 
educación formal desde pre jardín hasta los dos primeros grados de la 
educación básica primaria, esto quiere decir que los niños de 3 a 5 
años de edad tienen derecho a recibir formación escolar en las 
diferentes Instituciones Educativas. Además, es importante recalcar 
que la escuela se preocupa tanto en formar educandos llenos de 
conocimiento como seres íntegros útiles a la sociedad que no sólo se 
preocupen por si mismos sino también por los que los rodean.  
 
Al considerar que en el contexto nacional, los niños de 3 a 5 años 
reciben formación en lenguas extranjeras, es importante resaltar 
dentro de las políticas mundiales de enseñanza de las lenguas el 
Marco Común Europeo de Referencia que comprende unos niveles 
comunes para medir el dominio de la lengua que deberían poseer los 
estudiantes durante el proceso de adquisición de una lengua 
extranjera. Uno de estos niveles es el A1 (Acceso) que es el “más bajo 
del uso generativo de la lengua, el punto en el que el alumno puede 
interactuar de forma sencilla, sabe plantear y contestar preguntas 
sobre sí mismo, sobre el lugar donde vive, sobre las personas que 
conoce y sobre las cosas que tiene; realiza afirmaciones sencillas en 
áreas de necesidad inmediata o relativas a temas muy cotidianos y 
sabe responder a cuestiones de este tipo cuando se las formulan a él, 
en lugar de depender simplemente a un repertorio muy limitado, 
ensayado y organizado léxicalmente de frases que se utiliza en 
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situaciones concretas”14. En este mismo orden de ideas, el Marco 
Común Europeo distingue diferentes elementos de clasificación de 
orden lingüístico, uno de estos y el cual compete a este proyecto 
investigativo es la competencia léxica que es “el conocimiento de 
vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo”15. Por 
consiguiente, en cuanto a riqueza de vocabulario una persona que se 
encuentre en el nivel A1 “tiene un repertorio básico de palabras y 
frases aisladas relativas a situaciones concretas"16.   
 
En este sentido, el Marco Común Europeo señala qué dominio de 
lengua deben poseer los estudiantes en sus diferentes niveles a 
desarrollar en el proceso de adquisición de la nueva lengua acorde a 
las habilidades y competencias de los estudiantes. Es por esto que 
en el nivel A1 en su competencia léxica ofrece unas directrices que 
se adaptan al presente proyecto de investigación en cuanto al 
desarrollo del repertorio lexical en francés, en los estudiantes del 
Ciclo I del colegio La Candelaria.  
 
 
2.3. Marco Teórico 
 
Con el fin de ofrecer una orientación teórica a la presente propuesta, 
se hace necesario abordar en primer lugar las bases conceptuales 
que orientan la formación en primera infancia a partir de la 
concepción de niñez, psicomotricidad y valores en la escuela. 
 
                                                 
14
 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, Marco Común Europeo de referencia para 
las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Colombia, 2001 [Consultado: 02 de octubre de 
2012] Disponible en Internet: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf. 
15
 Ibíd., http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf. 
16
 Ibíd., http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf. 
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Además, se tiene en cuenta una fundamentación metodológica que 
ofrece pautas para el diseño y ejecución de las actividades que 
comprende “El Gran Libro” y que pretende contribuir a la adquisición 
de vocabulario en lengua francesa y a la formación en valores en el 
Ciclo I.  
 
 
2.3.1 Fundamentación Conceptual 
 
La primera infancia es un ciclo que abarca desde la gestación hasta 
los 6 años de vida. Durante este periodo, se desarrollan las 
diferentes habilidades y destrezas que le proporcionaran al niño la 
capacidad de involucrarse dentro de una sociedad. Es por esto que 
en Colombia se encuentran definiciones de niño, un caso de esto es 
“La Convención Internacional de los Derechos del Niño que define al 
niño como "todo ser humano menor de 18 años”17; y la Republica de 
Colombia lo define:  
 
“El niño desde sus primeros años, sin importar los 
distingos de edad, género, raza, etnia o estrato social, es 
definido como ser social activo y sujeto pleno de 
derechos. Es concebido como un ser único, con una 
especificidad personal activa, biológica, psíquica, social y 
cultural en expansión”18. 
 
Gracias a estas interpretaciones, se reconoce a los niños como parte 
fundamental de la sociedad, con características y rasgos específicos 
que se deben respetar y proteger desde su nacimiento. De este 
modo, si se amplía la definición, la primera infancia es concebida 
                                                 
17
 MESA SECTORIAL SALUD CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD ANTIOQUIA, Caracterización de la 
primera infancia en Colombia una perspectiva desde las competencias laborales. SENA. Medellín, 
diciembre de 2008 [Consultado: 8 de octubre de 2012] Disponible en Internet: 
http://observatorio.sena.edu.co/mesas/01/SERVICIOS%20A%20LA%20SALUD%20INFANCIA.pdf  
18
 REPUBLICA DE COLOMBIA, Colombia por la primera infancia. Política pública por los niños y niñas, 
desde la gestación hasta los 6 años. Bogotá, diciembre de 2006 [Consultado: 8 de octubre de 2012] 
Disponible en Internet: http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf.  
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como “la etapa del ciclo vital que comprende el desarrollo de los 
niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de vida”19. 
Es aquí, en estas edades en donde es vital que se exploten todas 
sus habilidades para que el niño obtenga las cualidades y destrezas 
necesarias para desempeñarse en la sociedad, como lo declara 
UNICEF: 
 
“La primera infancia, que abarca el período de la vida del 
niño hasta los 8 años, es esencial para su desarrollo 
cognitivo, social, emocional y físico”20. 
  
Esto se le atribuye al niño gracias a que “durante la primera infancia, 
en el cerebro se establecen miles de millones de circuitos 
neuronales, lo que permite que “su sensibilidad al cambio sea 
mayor”21. Asimismo,  
 
“El niño cuenta con capacidades físicas, psicológicas y 
sociales, que son el fundamento para el aprendizaje, la 
comunicación y la socialización, así como para el 
desarrollo de habilidades, capacidades y competencias”22.  
 
Ahora bien, desde que se proporcione al niño un ambiente 
estimulante, él empieza a analizar, visualizar, imitar y deducir,  
 
 “las reglas de la vida social y cultural (…) para 
comunicarse, expresar su subjetividad y construir una 
realidad compartida. Va aprendiendo los caminos de la 
comunicación y de la cultura, así como los caminos de su 
lenguaje, en la medida que despliega una actividad 
interpretativa de gran riqueza emocional, cognitiva y 
simbólica”23 
                                                 
19
 Ibíd., Colombia por la primera infancia 
20
 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF), Inequidades en el desarrollo 
en la primera infancia. Nueva York, Febrero de 2012 [Consultado: 8 de octubre de 2012] Disponible en 
Internet: http://www.unicef.org/lac/Inequities_in_Early_Childhood_Development_SP_03232012.pdf.  
21
 Ibíd., http://www.unicef.org/lac/Inequities_in_Early_Childhood_Development_SP_03232012.pdf. 
22
 REPÚBLICA DE COLOMBIA,  Colombia por la primera infancia. Política pública por los niños y niñas, 
desde la gestación hasta los 6 años. Bogotá, diciembre de 2006 [Consultado: 8 de octubre de 2012] 
Disponible en Internet: http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf.  
23
 Ibíd., http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf. 
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Sin embargo, esto no sería posible si no se tiene en cuenta que en 
esta etapa es donde el niño cuenta con capacidades y competencias 
físicas, psicológicas, entre otros; que se van desarrollando en el seno 
de su familia la cual inculca ciertos principios o valores por medio del 
lenguaje, con el fin de que esta persona se convierta en un ser 
íntegro y correcto en la sociedad.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos los valores son definidos como 
“el conjunto de cualidades o aptitudes que permiten elegir aquellos 
aspectos de la realidad que son o parecen ser  más óptimos para dar 
sentido a la existencia”24, es decir, los valores son esos fundamentos 
que nos permiten desenvolvernos correctamente en una sociedad.  
Sobre esto, el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos  
Humanos dice: 
 
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales, 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y a la amistad 
entre todas las naciones y grupos o religiones y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el manteamiento de la paz”25.   
 
Asimismo, desde la primera infancia es necesario influir 
asertivamente en lo que respecta a la enseñanza de valores. El 
Marco de Acción para la Educación en Valores en la Primera Infancia 
afirma que: 
 
“Las investigaciones confirman la importancia de los 
primeros años para influir de manera positiva y de manera 
                                                 
24
 EXLIBRIS, Seminario - Taller: Formación en valores desde una perspectiva vivencial. [Consultado: 17 
de octubre de 2012] Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/juliosilverio/como-ensenar-valores-
en-el-aula 
25
 Ibíd., http://es.slideshare.net/juliosilverio/como-ensenar-valores-en-el-aula 
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duradera en los niños. Las orientaciones en valores de los 
niños ya se han determinado para cuando alcanzan la 
edad escolar. Los primeros pasos hacia una vida de 
actividades pacíficas, no-violentas, de respeto por sí 
mismo y los demás y de aprecio a la diversidad se deben 
tomar durante la primera infancia, cuando los niños 
empiezan a madurar y a construir sus marcos de 
referencia cognitivos y afectivos”26 
 
Según el  Marco de Acción para la Educación en Valores en la 
Primera Infancia en conjunto con la UNESCO, la enseñanza de 
valores se debe regir de acuerdo a los siguientes temas: 
 
 Respeto a sí mismo y a los demás, apoyando la cooperación y 
las habilidades para resolver conflictos; 
 Aprecio a la diversidad, conciencia global y educación 
multicultural; 
 Amor y respeto por la naturaleza; 
 Estimulación de la imaginación del niño a través de la 
creatividad; 
 Establecer programas multiculturales que ayuden a los niños 
pequeños a integrar el aprendizaje espiritual, religioso y secular, 
y a llenar la falta de experiencia que se encuentra a menudo en 
grupos multilingüísticos o multiculturales.  
 
En lo que respecta a la escuela ésta entra a jugar un papel muy 
importante, pues es la encargada de fortalecer estos principios que 
siendo infundidos en el hogar empiezan a desarrollarse desde el 
                                                 
26
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA  
CULTURA, Marco de acción para la educación en valores en la primera infancia. París, 20 al 22 de 
noviembre 2000 [Consultado: 17 de octubre de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.oei.es/valores2/UnescoEducacionenValores.pdf 
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momento en que el ser o en este caso el niño inicia a compartir con 
personas ajenas a su entorno familiar.    
 
Según Ortega y Mínguez (2001, 14) “es claro que si no es a partir de  
los valores, no hay posibilidad alguna de llevar a cabo un proceso 
educativo, porque no existe el hombre biológico, desnudo de cultura, 
es decir, de valores desde los cuales exige ser interpretado,”27 en 
otras palabras,  es a través de la escuela que podemos enseñar las 
pautas de convivencia y relación que se deben desarrollar durante la 
educación inicial pues de esta manera estamos inculcando a los 
niños a ser personas respetuosas las cuales podrán convivir con los 
demás. A propósito de esto Wynne (1986) afirma que “a los niños se 
les debe enseñar no solo a adoptar principios morales abstractos, 
sino a comportarse en forma moral en los aspectos cotidianos de la 
vida”28. 
 
Es así como enseñar valores en las primeras etapas de vida y en 
especial en la escuela se convierte en fase fundamental del 
desarrollo de los seres humanos, pues es el docente la persona 
encargada de construir en los estudiantes un ejemplo a seguir y que 
de esta manera ellos se conviertan en personas de cambio para la 
sociedad. 
 
Ahora bien, al mismo tiempo que el niño comprende normas o reglas 
de convivencia dentro de los entornos familiares y escolares, 
desarrolla sus capacidades psicomotrices que le permiten conocer y 
                                                 
27
 ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R. (2003). Los valores en la educación. Barcelona. Ariel. citado por 
RIQUELME. M. Inmaculada. El valor del respeto en alumnos de educación infantil: Una propuesta 
educativa [Consultado: 17 de octubre de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=be3e21b5-abf4-4d3d-83dd-
5fe08af8d601&groupId=299436 
28
 Op.cit., http://www.slideshare.net/juliosilverio/como-ensenar-valores-en-el-aula 
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vivenciar el mundo que le rodea en la etapa inicial, clave en el 
desarrollo de sus competencias y habilidades.   
 
Por lo anterior, en la infancia la expresión o uso de la 
psicomotricidad es fundamental, debido a que el niño empieza a 
descubrir su cuerpo y a usarlo de acuerdo a su funcionalidad, “ya que 
el cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo 
que nos circunda, es preciso conocerlo y utilizarlo en todas sus 
dimensiones”29.  El concepto de psicomotricidad recobra importancia 
en la presente investigación como mediador pedagógico en la 
construcción de una propuesta que busca contribuir en la adquisición 
de vocabulario en francés y en la formación de valores del ciclo I del 
Colegio La Candelaria.  
 
En el tercer estadio característico del desarrollo motriz del niño 
propuesto por Fernando, se expone lo siguiente: 
  
“De los tres hasta los cinco años (…) el comportamiento 
psicomotor gira en torno a la aparición del autocontrol en 
las cualidades del gesto ya que se empieza a presentar 
mayor conciencia respecto a puntos de partida y de 
llegada. El modo de representación de la motricidad es la 
Representación Inmediata, con la cual el niño presenta la 
capacidad de aprehender dos elementos ya que inicia el 
recurso de la imagen mental”30  
 
Es aquí, donde el niño disfruta de la “representación y conciencia del 
“propio cuerpo” con la posibilidad de transposición de sí mismo a los 
demás campos sensoriales, visual y táctil”31. 
                                                 
29
 ANTON, Montserrat. La psicomotricidad en el parvulario. Barcelona, España. 2001. Colección 
Fontamara. p. 19-22 
30
 FERNANDO, Diego. Desarrollo motor, movimiento e interacción. Armenia. 2010. Ed. Kinesis. p. 18, 
36-37, 58-59. 
31
 ANTON, Montserrat. La psicomotricidad en el parvulario. Barcelona, España. 2001. Colección 
Fontamara. p. 22-23 
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En las instituciones educativas, es indispensable tener en cuenta 
esta tercera etapa, ya que se debe “imprimir en el niño un orden 
lógico en el conocimiento de las diferentes partes del cuerpo 
congruentes con el proceso normal de los esquemas de desarrollo”32.  
 
Adicionalmente, es preciso aclarar que en las instituciones 
educativas se utilizan los tres “principios del aprendizaje motor”33 
(refuerzo, retención y transferencia) propuestos por Fernando para 
que los estudiantes adquieran el conocimiento. Sin embargo, los 
principios que adopta esta investigación son: la retención y la 
transferencia.  
 
La retención, es la que puede brindar la información de si se adquirió 
o  no algún tema, “no se puede decir que una destreza ha sido 
aprendida si no está almacenada en la memoria, esto es, si no puede 
evocarse y repetirse algún tiempo después”34, pero es necesario, 
según Fernando de las “repeticiones (…) y de la significación” para 
que esa destreza pueda ser aprendida y utilizada en el diario vivir, 
además de facilitarle la retención de esta en la memoria del niño. Por 
último, el principio de aprendizaje por transferencia señala que las 
actividades que se realizan, “se basan en actividades motrices 
previamente aprendidas”, lo que quiere decir que en las instituciones 
Educativas se realizan los mismos ejercicios o actividades que se 
habían aprendido en años anteriores.  
 
Gracias a los “principios del aprendizaje motor” los alumnos han 
aprendido o adquirido conocimiento, sin embargo, esto no ocurriría si 
                                                 
32
 Ibíd., p. 22-23 
33
 Fernando, Op.cit. p. 54. 
34
 Ibíd., p.54 
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no se tuviera presente las “clases de aprendizaje motor”35 de los 
estudiantes. El primer aprendizaje que señala Fernando es de 
“observación e imitación”,  donde señala que el aprendizaje “se ha 
producido por un mecanismo de imitación de lo que vio hacer a los 
otros”. Este es un mecanismo muy útil para docentes, ya que permite 
realizar demostraciones de lo que se quiere enseñar a los alumnos y 
así mismo, beneficiarse de la correcta ejecución de algunos 
estudiantes para ponerlos como ejemplo a sus compañeros y de esta 
forma favorecer el aprendizaje motriz de todo el alumnado. El 
siguiente aprendizaje es el de “transmisión de información verbal”; 
éste aprendizaje “consiste en realizar movimientos a partir de las 
ordenes, instrucciones y explicaciones verbales”. Y finalmente, 
Fernando añade el aprendizaje por “descubrimiento”, en donde el 
estudiante “establece determinadas relaciones” para llegar a posibles 
soluciones de situaciones nuevas que se le presenta.   
 
Por otra parte, hay que tener presente que los procesos mentales de 
cada alumno siempre se realiza individualmente y que existen 
factores como la maduración, crecimiento, cualidades innatas, 
condición física, aprendizajes previos y motivación que se deben 
tener en cuenta en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo: 
 
“La maduración del sistema nervioso incide en el 
aprendizaje desde dos puntos de vista. Primero, permite 
el aprendizaje, pues el aprendizaje es un proceso neural. 
Y segundo, porque, conforme avanza la maduración, 
alcanza niveles más altos del cerebro y permite niveles 
más altos de habilidad”36. 
 
                                                 
35
 Ibíd., p.54-55  
 
36
FERNANDO, Diego. Desarrollo motor, movimiento e interacción. Armenia. 2010. Ed. Kinesis. p. 50-54. 
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Lo que quiere decir que si no se expone al niño a habilidades 
complejas a temprana edad, el aprendizaje de este niño será lento y 
sus posibilidades de aprender requerirán de más esfuerzo no solo por 
parte del educando sino también de agentes involucrados en su 
educación. Otro factor individual que plantea Fernando es el de 
crecimiento: “determinados patrones motores se ven favorecidos o 
entorpecidos por las dimensiones corporales”37. Por ejemplo, si en una 
Institución Educativa encontramos un niño con sobrepeso, no se podrá 
imponer una serie de ejercicios que vayan más allá de sus 
oportunidades corporales, por lo tanto es en éste momento en donde 
se verá reflejado el entorpecimiento del aprendizaje individual del niño 
por la dimensión corporal que presenta. Siguiendo el mismo orden de 
ideas, se encuentra el de “las cualidades innatas”, el cual menciona: 
“todos los seres humanos estamos especialmente dotados para 
realizar algún tipo de destreza motriz con un alto nivel de habilidad”, 
es aquí en donde las Instituciones Educativas y principalmente los 
docentes debemos descubrir y explotar estas habilidades motrices que 
se presentan en los estudiantes, y aún más si se inicia desde la 
infancia: 
 
“Es necesario referir condición física ideal ya que el mejor 
nivel de las cualidades físicas incide positivamente en el 
aprendizaje de las destrezas. Una condición física 
adecuada retrasa la aparición física del cansancio y 
permite mayor número de repeticiones por sesión. 
Asimismo, favorece una recuperación más rápida, lo que 
reduce el tiempo de descanso permitiendo sesiones más 
frecuentes”38. 
 
Por consiguiente, es aquí en donde profesores y agentes 
involucrados deben aportar ideas para que estimulen positivamente 
                                                 
37
 Ibíd.,  p. 54-56 
38
 FERNANDO, Diego. Desarrollo motor, movimiento e interacción. Armenia. 2010. Ed. 
Kinesis. p. 57-58 
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el aprendizaje y utilización de las habilidades motrices de los 
estudiantes no solo para evitar el agobio en el aula sino para que el 
educando desarrolle la habilidad de adquisición de aprendizaje ideal. 
 
Como se mencionó anteriormente en los principios del aprendizaje 
motor, el aprendizaje no es totalmente nuevo, ya que desde 
pequeños, los niños aprenden inicialmente a imitar hasta llegar a 
obtener un control sobre los propios actos o movimientos que él 
realiza. Por lo tanto ellos desde sus hogares o contexto social han 
aprendido ciertas destrezas motrices, ciertos aprendizajes previos 
que pronto serán utilizados y afianzados cuando se incorporen en 
una Institución Educativa.  
 
Finalmente. Fernando presenta el factor de motivación, “entendida 
como la fuerza que produce, mantiene y guía la conducta, se 
convierte en un elemento importante ya que el aprendizaje motor 
requiere ejercitación”. Si un estudiante no está lo suficientemente 
motivado los principios del aprendizaje motor o la base del 
aprendizaje que se ha llevado a cabo en los colegios durante años, 
sería rechazada por el alumnado: “Estar motivados supone el deseo 
de alcanzar ciertos objetivos y existen numerosos motivos que 
provocan el deseo de realizar una actividad motriz”39, por 
consiguiente, las Instituciones educativas, profesores y agentes 
involucrados, no deben dejar perder esta motivación que es 
fundamental o parte importante en el proceso de adquisición de los 
estudiantes. 
 
 
 
                                                 
39
 Ibíd.,  p. 57-58 
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2.3.2 Fundamentación Metodológica 
 
Con el transcurso de los años, personas preocupadas en el 
mejoramiento de la calidad educativa, han  planteado diferentes 
estrategias utilizadas para el desarrollo y aplicación de las clases. De 
manera que, se entiende por estrategia “una guía de acción, en el 
sentido de que la orienta en la obtención de ciertos resultados”40, es 
decir, que la estrategia es la encargada de guiar y sistematizar 
acciones para alcanzar una meta. Por consiguiente se hace 
necesario determinar que para que una estrategia logre su objetivo 
principal es “fundamental tener clara la disposición de los alumnos al 
aprendizaje, su edad y por tanto, sus posibilidades de orden 
cognitivo”41. 
 
Mencionado esto, la estrategia didáctica “es la planificación del 
proceso de enseñanza aprendizaje para la cual el docente elige las 
técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 
objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera 
consciente y reflexiva”42, en otras palabras, la estrategia didáctica es 
el diseño de técnicas que el profesor elabora y que se llevan a cabo 
por medio de la ejecución de actividades para que se culminen los 
fines planteados en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.  
 
Siguiendo el orden de ideas, la planificación que elabora el docente 
necesita de procesos, para que la ejecución se realice acorde con los 
objetivos propuestos, los cuales son: 
                                                 
40
 UNIVERSIDAD DISTRITAL, Estrategias didácticas para el Aprendizaje Colaborativo. Colombia 
[Consultado: 26 de marzo de 2013] Disponible en Internet: 
http://acreditacion.udistrital.edu.co/flexibilidad/estrategias_didacticas_aprendizaje_colaborativo.pdf 
41
 Ibíd., 
http://acreditacion.udistrital.edu.co/flexibilidad/estrategias_didacticas_aprendizaje_colaborativo.pdf 
42
 Ibíd., 
http://acreditacion.udistrital.edu.co/flexibilidad/estrategias_didacticas_aprendizaje_colaborativo.pdf 
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“En primer lugar, realizar un diagnóstico de la situación; 
segundo, definir muy claramente los objetivos que se 
pretenden conseguir; en tercer lugar, realizar el diseño de 
la estrategia teniendo muy en cuenta los objetivos fijados 
en el apartado anterior; realizar la aplicación didáctica; 
control de la estrategia; evaluación de los objetivos que se 
fijaron anteriormente”43 
  
Por ende, es oportuno decir que por las razones mencionadas 
anteriormente este proyecto investigativo pretendió desarrollar una 
estrategia didáctica, puesto que es una planeación que conlleva una 
serie de actividades con el fin de conseguir unos objetivos 
propuestos previamente. Por tanto, para llegar al alcance de estos, 
se realizó un test inicial y una encuesta que determinaron las 
dificultades de los estudiantes en la adquisición de vocabulario y los 
valores que eran necesarios reforzar en la Institución. Los resultados 
obtenidos fueron claves para definir los objetivos, y así mismo, 
diseñar la estrategia didáctica, para luego aplicarla, realizar el debido 
análisis y finalmente, evaluar la eficacia que tuvo la estrategia en la 
adquisición de vocabulario y en la formación en valores de los 
estudiantes del Ciclo I del colegio La Candelaria. 
 
En cuanto a la adquisición de vocabulario, se considera que en el 
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera existen aspectos 
importantes que permiten una mejor comprensión de esta. Uno de 
estos aspectos de gran relevancia es el vocabulario, pues es este el 
componente crucial que las lenguas de todo el mundo poseen y que 
siendo complejo de adquirir, da las bases para empezar el proceso 
                                                 
43
 REVISTA DIGITAL: INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, La utilización de estrategias 
didácticas en clase. España, 23 de octubre de 2009 [Consultado: 26 de marzo de 2013] Disponible en 
Internet: http://www.csi-
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de producción tanto oral como escrito y el entendimiento de un sin 
número de oraciones. Respecto a ésto Jeremy Anglin (1993) dice:  
 
«Le vocabulaire est une composante cruciale de langage. 
Toutes les langues possèdent un vocabulaire qui renvoie 
à un ensemble de mots qui constituent les unités de base 
utilisés pour produire et comprendre les phrases. Sans 
vocabulaire, la compréhension et la production du langage 
ne sont pas possibles. Ainsi, l’acquisition d’un vocabulaire 
est un des pré-requis essentiels pour l’acquisition du 
langage »44. 
 
De lo anterior se puede afirmar que la adquisición de vocabulario es 
uno de los requisitos indispensable en la aprehensión  de una nueva 
lengua. Además, es preciso señalar que por adquisición de 
vocabulario se entiende: 
 
«La construction d’une représentation mentale stable 
formée d’une signifie et d’un signifiant (au moins un) 
associes de manière privilégiée avec des probabilités 
d’évocation de l’un part l’autre non nécessairement 
symétriques et univoques »45,  
 
Es decir, la adquisición de vocabulario está compuesta por la unión 
de dos variables (significado y significante) que activan en la mente 
del usuario un concepto al cual le da diferentes representaciones de 
manera automática.  
 
Painchaud (2005) indica que la adquisición de vocabulario 
comprende un “componente semántico” que se refiere al aspecto 
denotativo de la significación, un “componente emocional”, que 
participa de la connotación y “aspectos imaginados” unidos a  los 
aspectos perceptivos de referencia extra-lingüística. A esto Denhière 
                                                 
44
 COLÉ, Pascale. Le développement du vocabulaire à l’école primaire : les apports de la dimension 
morphologique de la langue. Ministère Education Nationale – EDUSCOL. France. (Novembre 2011) p.1 
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y Jhean-Larose (2011) afirman que ninguno de estos componentes  
deben ser descuidados pues los tres interactúan en la adquisición, el 
almacenaje y la recuperación en memoria de significado, a lo que 
añaden:  
 
«L’acquisition du vocabulaire consiste à extraire des 
invariants (sémantiques, affectifs, perceptifs, phonétiques 
et graphitiques) par abstraction des éléments communs à 
des occurrences linguistiques (caractéristiques de la 
langue apprise) identifiées comme identiques ou 
semblables dans de situation et des contextes variés, et 
dont la répétition (au moins partielle) de certains aspects 
renforce la trace mnésique»46.  
 
 
Una postura importante para la adquisición de vocabulario se refiere 
a los  contextos en donde se utiliza, ya que según Denhière y Jhean-
Larose  (2011) exponen:  
 
«L’acquisition du vocabulaire doit également intervenir par 
l’aménagement de multiples contextes linguistiques 
d’utilisation de termes dont on vise la maîtrise, en veillant 
à organiser et contrôler les féculences d’occurrence des 
différents types des régularités en jeu : syntaxiques 
(possibilités de substitution, de dérivation, etc.), 
sémantiques (répertoire de rôles de joués, propriétés 
communes aux termes substituables, etc.), et 
pragmatiques (tour de parole, jeux de rôles, etc.) sans 
oublier les multiples jeux sur les signifiants dont les 
enfants sont friands (jeux sur les consonances, les 
rimes)»47, 
 
En otras palabras los contextos de utilización juegan un rol 
importante en la adquisición de vocabulario, pues su diversidad 
acercan al aprendiz o al estudiante a un ambiente más real y no 
aislado de las situaciones que se viven en el momento. Además, das 
pautas para controlar las diferentes características y estructuras en 
las que el vocabulario se presenta. 
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Por otra parte, en el proceso de adquisición de vocabulario, la 
memoria juega uno de los papeles más importantes  y a largo plazo 
es vital para que el estudiante pueda utilizarlo de diferentes maneras, 
con respecto a esto Denhière y Jhean-Larose  (2011) indican:  
 
«Acquérir du vocabulaire, c’est construire en mémoire 
sémantique (mémoire long terme) des représentations 
stables. Des signifies de caractère abstrait, auxquelles 
sont associées des signifiants, il en découle que les lois 
régissant phénomènes mnésiques s’appliquent à ces 
représentations comme à toutes les autres au rang 
desquelles: la différentiation, l’oubli, la structuration,  la 
typicalité»48, 
 
Es normal que en el proceso de aprendizaje estos cuatro aspectos se 
presenten con frecuencia. Con respecto a esto Denhière y Jhean-
Larose (2011) comentan que la adquisición jamás se acaba, de 
manera voluntaria o involuntaria, las exposiciones a diferentes 
ambientes, a diferentes situaciones, lingüísticas y extra-lingüísticas, 
modifican poco o mucho las representaciones anteriormente 
elaboradas y causan reestructuraciones a veces acompañadas de 
conflictos; es por esto que en proceso de adquisición (y más en el de 
una lengua extranjera), el maestro recurra a diferentes técnicas de 
enseñanza  para captar con más facilidad la atención de los 
estudiantes y de esta manera lograr que adquieran positivamente el 
nuevo aprendizaje.   
 
Las técnicas de enseñanza a las que el maestro tiene que recurrir al 
momento de enseñar el nuevo vocabulario, deben estar compuestas 
de actividades que llenen de motivación al estudiante. Sobre esto, 
Hearn,  Garces y Arcos (2003) exponen: 
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“los niños van a recordar el material relevante, para ellos y 
para su vida, y con los que les resulta fácil identificarse. 
También recordaran el material que conectamos con los 
conocimientos previos; además añaden: las emociones 
mueven a la memoria y, por lo tanto, cualquier implicación 
de la emociones hace que la clase sea memorable. 
Obviamente hay que despertar la emociones positivas, 
incluyendo las oportunidades para la risa“49. 
 
Relacionado las características de adquisición y memorización, el 
número de palabras que la persona y en este caso el niño debe 
aprender ha sido abordado por diversos autores. Barrett (1995) 
postula que la adquisición de vocabulario empieza al final del primer 
año de vida con un léxico estimado de más o menos  5 palabras a los 
10 meses,  8 palabras a los 12 meses, 14 palabras a los  20 meses, 
55 palabras  a los 16 meses, 100 palabras a los 18 meses, 170 
palabras a los 20 meses y 250 palabras  a los 22 meses. Además,  
afirma que el dominio de las reglas morfológicas de la lengua será la 
responsable de la explosión lexical en los niños de 2 y 2 años y 
medio, la cual le permitirá apropiarse de un  bagaje lexical de 500 a 
600 palabras. Asimismo, Carey (1978) dice que a la edad de 2 años, 
el niño agrega a su léxico aproximadamente 10 nuevas palabras por 
día para alcanzar un vocabulario alrededor de 14000 palabras a la 
edad de 6 años.   
 
En este apartado se puede observar que la creación de un ambiente 
de confianza, la motivación y buenos métodos de enseñanza de la 
nueva lengua son algunas de las técnicas a seguir para que el 
estudiante adquiera vocabulario. Adicionalmente, este se debe 
introducir en contextos similares a las experiencias que viven los 
estudiantes, pues es allí cuando el vocabulario comienza a tener 
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sentido y significado  para que de esta manera él se vaya apropiando 
de los diferentes aspectos que rodean a este gran tema.  
 
Partiendo de esto, el Enfoque Comunicativo (L’Approche 
Communicative) es la perspectiva con más relevancia en el proceso 
de adquisición de una lengua, ya que fija su atención en el adecuado 
uso de esta e igualmente en las necesidades que presentan los 
estudiantes a la hora de comunicarse.   
 
Olabarrieta y Porras (1988) definen el enfoque comunicativo como “el 
uso de la lengua concebida como practica social e indican que la 
principal característica de este enfoque es que gira en torno al acto 
del aprendizaje: el que aprende y sus necesidades van a estructurar 
la metodología a seguir”50, en otras palabras, las necesidades del 
aprendiz son las bases que dirán cuál es el camino a seguir para 
llegar a utilizar la lengua  apropiadamente y de esta manera alcanzar 
los propósitos comunicativos, de interacción y significado.      
 
El propósito fundamental de este enfoque es no darle al aprendiz 
reglas y normas gramaticales que deba seguir al pie de la letra o en 
el peor de los casos convertirlo en un hablante nativo o propio de la 
nueva lengua,  sino darle herramientas y situaciones concretas y 
reales para que ponga en uso o funcionamiento y de esta manera 
que produzca fácilmente nuevos pensamientos para desenvolverse 
en la sociedad que lo rodea. A propósito de esto, Bertochini y 
Constanzo (2008)  afirman: 
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«L’objectif de l’enseignement d’une langue étrangère 
n’est lus celui de faire atteindre à l’apprenant une 
compétence qui se rapproche les plus possible de celle 
d’un « locuteur natif », mais de lui faire atteindre la 
compétence communicative dont il a besoin à travers la 
maîtrise d’un certain nombre d’actes de parole(ou 
fonctions communicatives), d’un point autonome en lui 
apprenant aussi « à apprendre»51. 
 
Los actos del habla (actes de parole) mencionados por estos autores 
se refieren a las necesidades que la persona presenta. Por ejemplo 
presentarse, pedir y dar información, exprimir o expresar las 
opiniones son patrones que indican la situación o contextualización 
en el que está inmersa la persona.  
 
El enfoque comunicativo toma como referencia para su buen 
desarrollo “las cuatro habilidades, ya que depende de las 
necesidades lingüísticas de los estudiantes”52. En este sentido las 
cuatro habilidades que el enfoque comunicativo expone, son la 
comprensión y expresión oral y la comprensión y expresión escrita.  
 
Según Bertochini y Constanzo (2008) el enfoque comunicativo 
encuentra su punto de referencia lingüística en la lingüística externa 
(socio lingüística, pragma- lingüística y semántica) las cuales 
constituyen un saber-hacer tanto verbal como no verbal, en 
conocimiento del código y las normas psicológicas, sociológicas y 
culturales que puedan ser utilizadas en situaciones.  No es suficiente 
con conocer las reglas gramaticales de la lengua para comunicarse, 
se debe tener en cuenta las normas de uso de la lengua. El objetivo 
es conseguir una comunicación eficaz.   
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En cuanto a la enseñanza de vocabulario, el enfoque comunicativo 
privilegia o toma como referencia los documentos auténticos o 
documentos reales con los cuales los usuarios podrán hacer una 
buena interpretación de éstos para cumplir con el objetivo del 
enfoque, que consiste en lograr una comunicación eficaz. Sobre ésto 
Settembrino(2008) dice: 
 
«L’approche communicative a eu donc la mérite d’avoir 
mieux traite le vocabulaire en abandonnant le principe de 
sélection lexicale et en privilégiant les documents 
authentiques (articles des journaux, plan de vile, etc.) ; 
l’utilisation de ce type de documents pour la 
compréhension orale (émissions de radio, ou de 
télévision, conversations informelles, etc.) permettait aussi 
de proposer aux apprenants des registres de langue très 
variés»53. 
 
Sin desconocer los demás enfoques y modelos de enseñanza de 
lenguas extranjeras es necesario poner en primer lugar el enfoque 
comunicativo, pues en este proyecto investigativo  sus aportes y 
características son esenciales y de gran validez para el desarrollo de 
las habilidades de los estudiantes. Sin embargo, es necesario aclarar 
que las habilidades del enfoque que serán indispensables en la 
aplicación de este proyecto son las de comprensión y expresión oral, 
pues como se ha mencionado en apartes anteriores las población 
muestra son estudiantes de Ciclo I que llevan un proceso paulatino 
en el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión 
escrita. Además, es necesario recalcar que el material y los 
instrumentos a usar estarán empleados de acuerdo al contexto social 
en el que viven los estudiantes lo cual hará que comprendan 
asertivamente la situación que se les brinde. El objetivo es hacer del 
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estudiante una persona activa en la nueva lengua y que dentro de 
esta pueda llegar a comunicarse eficazmente.   
 
Teniendo en cuenta los conceptos teóricos abordados anteriormente 
se pueden resaltar algunos principios pedagógicos para enseñar el 
vocabulario en la primera infancia. Cuando se va aprender una 
lengua extranjera, el vocabulario es un elemento primordial para 
dominar la misma, ya que este nos brinda un recurso base en el 
momento que se desee expresar una idea. Teniendo presente esto y 
si se realiza dentro de la escuela, principalmente en la primera 
infancia donde los niños y niñas son “sensibles al cambio”54, se debe 
tener en cuenta las siguientes observaciones: 
 
 Proponer a los estudiantes una enseñanza estructurada. 
 Permitir a los estudiantes frecuentar situaciones de 
comunicación, en comprensión, en vocabulario rico y 
seleccionado en función de su interés por la escolaridad 
presente y futura. 
 Poner a cada estudiante en situación de reutilizar este 
vocabulario en actividades escolares organizadas y 
controladas. 
 
Adicionalmente, si se pretende que los estudiantes aprendan una 
lengua, la escuela en materia de léxico se fijará tres objetivos claves 
para la misma: 
 
 Desarrollar el capital lexical tanto en recepción y producción de 
la lengua puesta en situación y de la lengua de evocación fuera 
del contexto de actividad. 
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 Permitir a los estudiantes entrar progresivamente en el 
funcionamiento de la lengua a nivel lexical. 
 Desarrollar la memoria lexical (palabras) y la memoria 
semántica (sentido de las palabras). 
 
Lo anteriormente expuesto, afirmado por Gratadour, brinda unas 
generalidades y pasos que deben seguir tanto la escuela como sus 
educadores, para que los estudiantes adquieran vocabulario y así 
poner en obra una adquisición  eficaz. 
 
Para garantizar esta adquisición es necesario elaborar un conjunto 
coherente de sesiones, organizadas en una estructura. A esto se le 
llama el campo lexical (Champ Lexical). Según Bertochini y 
Contanzo (2008): 
 
«On entend pour champ lexical un ensemble de mots ou 
d’expressions qui se rattachent à un même thème dans un 
contexte donne. Il est possible de parler de champ lexical 
à condition de disposer d’une quantité significative de 
termes associés à une même idée»55,  
 
Es decir, el campo lexical es un grupo de palabras que se 
categorizan y se jerarquizan de acuerdo a un tema general. Por 
ejemplo si hablamos del vestuario, se puede suscitar palabras 
relacionadas con el tema, tales como nombres (pantalón, chaqueta, 
medias, etc.), verbos (vestirse, ponerse, abotonar, etc.) y adjetivos 
(largo, corto, pequeño, etc.).  
 
Sobre esto, Le Ministère d’Education Nationale (Francia, 2010) 
postula que las elecciones de vocabulario se realizan  a partir de una 
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lista de frecuencias para el uso diario. Esto puede ser aumentado o 
modificado, dependiendo de la situación particular de cada clase, 
proyecto, época del año. Sin embargo, es necesario elegir 
sistemáticamente los sustantivos, verbos y adjetivos, pues esto 
garantiza por una parte un trabajo estructurado sobre el léxico, pero 
también la posibilidad de que el niño reutilice las palabras.    
 
Es importante destacar cómo la elección de un campo lexical es 
indispensable tanto en las clases que se realizan como en el 
desarrollo de proyectos pedagógicos. Además, con  esta herramienta  
les estamos dando la oportunidad a los estudiantes de aumentar y 
enriquecer su bagaje lexical,  de construir, crear, pensar,  concebir, 
describir, comparar, distinguir, reconocer y organizar las nuevas 
adquisiciones que el mundo y el ambiente les ofrece. No obstante, no 
es suficiente con ampliar su léxico sino que éste debe estar 
acompañado de una situación que posibilite al estudiante a 
desarrollar su memoria semántica y por ende a reutilizar el 
vocabulario adquirido en diferentes contextos.  
 
Según Alain Bentolilla “la dépendance contextuelle, c’est-a-dire 
l’apport quasi indispensable du contexte dans la compréhension de 
certains mots” 56, esto es que para entender algunas palabras es 
imprescindible o fundamental el contexto, ya que una palabra 
implica más palabras de ella, es decir, cuando escuchamos por 
ejemplo la palabra “jabón” surgen preguntas como: ¿Cuál “jabón”?, 
¿el jabón de baño?, el jabón de cocina?, ¿el jabón de lavar la ropa?, 
entro otros. En estos casos, a estas palabras les es necesario o les 
es casi imprescindible el contexto para saber a qué “jabón” hacen 
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referencia, pero si esta palabra no estuviera en un contexto, de igual 
forma tendría un aprendiz la idea general que esta representa. 
Entonces, la idea de lo que se dijo anteriormente es utilizar palabras 
“plus “lourds” que d’autres” con el fin de no dejar dudas ni 
interrogantes sino todo lo contrario, una significación precisa que si 
se llegara a utilizar en cualquier contexto éste no interferirá 
considerablemente en su sentido. 
 
Cuando las personas usamos las palabras, es necesario no abusar 
de ellas, como dice Bentolilla “la langue doit préserver cet équilibre 
lexical qui permet a ceux qui le maîtresent de conjuguer avec 
bonheur la précision et l’imprécision, la netteté et le flou, la directivité 
et la permissivité “57, es decir, aquellas personas que tienen dominio 
de la lengua deben saberla armonizar, relacionar, ya sea cuando se 
equivoquen, cuando la generalicen, cuando tengan desconocimiento 
de ella o todo lo contrario cuando sea puntual, claro, etc. pero 
siempre manteniendo un equilibrio en el buen uso y mal uso del 
lenguaje; que es lo mismo que saber y enseñar a jugar con él 
prudentemente para brindar provecho a la educación de los niños. 
 
Del mismo modo, si padres y demás agentes encargados de la 
educación les enseñan desde edad temprana a los niños vocabulario 
claro y preciso; a medida que van creciendo los estudiantes van 
perdiendo el miedo a sobresalir en cuando a sus conocimientos. Por 
lo tanto, lo que se quiere evitar es que “Ils acceptent alors de se 
fondre dans un groupe refermé sur lui-même qui tente de vivre ses 
limites linguistiques et son enfermement culturel comme des attributs 
tribaux”58, esto quiere decir que lo que se pretende prever es que 
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ellos aprueben o toleren cambiar su conocimiento de un vocabulario 
justo, preciso, de mayor significación, de estructuras fijas, etc. ya que 
los llevaría a sobresalir de sus demás compañeros y los haría 
parecer extraños al usar un léxico que los demás juzgarían como 
anticuado o arcaico. 
 
La amenaza que sufre el estudiante a renunciar al vocabulario justo y 
de mayor significación por no ser excluido de la sociedad, más aún 
“exige que la famille et l’école s’appliquent aussi très tôt à inciter les 
enfants à mettre en mots justes et précis leur pensée en 
gestation”59.Entonces, es fundamental que los padres, antes y 
después de que los niños inicien su edad escolar, comience a 
estimularles el aprendizaje de palabras nuevas, extrañas, diferentes, 
con el fin de incitarlos al gusto por conocer más vocablos, términos 
raros, expresiones, entre otros; y así mismo, disminuir el 
pensamiento de lo absurdo o del ridículo a medida que crezcan no 
solo en el ambiente educativo, sino de la sociedad en general. Cabe 
aclarar que este vocabulario que se les enseñara a los niños en 
edades tempranas, tiene que estar acompañado de forma y sentido 
con el fin de que lo memoricen. Esto es, si el estudiante lo estructura 
en su pensamiento es “possible de parler d’adquisition et l’apprenant 
sera apte a réutiliser les dones a fin de produire des énoncés et/ou 
de comprendre et de décoder des énoncés noveaux et inconnus”60; 
lo que conlleva hablar de adquisición debido a que el estudiante se 
apropia del vocabulario y por tanto, es capaz no solo de decodificarlo 
sino de emplearlo para formar enunciados coherentes que implicaría 
explotar su uso en diferentes contextos. 
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Anteriormente se mencionó que los padres deben ampliar el 
vocabulario desde edad temprana a los niños, ahora, es necesario 
que en las Instituciones Educativas se realice lo mismo para que 
uniendo los conocimientos que ha adquirido el estudiante en su 
hogar, se logre prepararlos de manera elocuente en el aprendizaje 
de vocabulario oral para después, y cuando estén aprendiendo las 
letras y luego pase a la lectura, asocie las palabras tanto en el 
lenguaje verbal como en el escrito y le den el significado apropiado 
en cada contexto que se le presente; como dice Bentolilla: “la pénurie 
de vocabulaire oral ne permet pas à l’apprenti lecteur d’accéder au 
sens des mots écrits justement parce qu’ils ne figurent pas dans son 
stock langagier”61. Además, los profesores quienes están 
acompañando el proceso y adquisición del conocimiento de los 
estudiantes en las aulas, deben tener control de la cantidad de temas 
a tratar, porque lo que se pretende no es saturar la capacidad de 
memorización del niño sino de incitar la actividad regular del 
entendimiento de cada uno, como dice Julie Marot:  
 
“Mieux réduire le nombre d’unités à traiter, et proposer 
davantage de rappels et d’activités d'amorçage qui, plutôt 
que de “remplir” la mémoire, la stimulent et l’aident à se 
développer; afin de s’adapter au mieux au mode de 
fonctionnement naturel du cerveau”62 
 
Por lo tanto, es esencial que desde pequeños tanto padres como 
agentes involucrados en la educación tengan en cuenta la capacidad 
intelectual de los niños para que en la oportunidad de iniciar su 
proceso lector, no presenten dificultades al momento de escuchar el 
sonido de las palabras, asociarlas con el léxico que han aprendido y 
a medida que continúan realizando este proceso, logren descodificar, 
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contextualizar, inferir, etc. de los textos; ya que el vocabulario 
desconocido que se le ha brindado no ha sido en exceso y por 
consiguiente el estudiante alanzara el nivel propicio en la 
competencia lectora. 
 
Si en las Instituciones Educativas y en las familias se inicia con una 
estimulación temprana en la adquisición de vocabulario arcaico y/o 
singular que es más justo y preciso en significación, estarían no solo 
logrando que los estudiantes la adquieran sino que se apropien de 
ella y puedan reutilizarla en cualquier situación o contexto que se le 
muestre, ya sea en su medio oral y/o escrito y, a medida que se les 
va enseñando este vocabulario desde pequeños, los niños van 
fascinándose en la adquisición de éste, queriendo adquirir un poco 
más de ella, ya que según Piaget su capacidad cognitiva está en 
pleno desarrollo y es en esta etapa en donde el niño organiza, 
internaliza y desarrolla estructuras complejas. 
 
Es así como, gracias a las competencias que ellos tienen en su 
infancia, no solo los agentes involucrados estarían disminuyendo la 
carencia de léxico que es una de las deficiencias más preocupantes 
de la educación  sino que además, estarían mermando el desprecio o 
cualquier “burla” de los compañeros ya que, y a medida que pase los 
años, los estudiantes entenderán y se interesaran por aprender este 
vocabulario. Finalmente, se lograría establecer una comunidad 
idónea que podrá apropiarse de un vocabulario amplio, justo y 
preciso que manejará a su gusto en cualquier situación que se le 
presente. 
 
En otro orden de ideas, el vocabulario puede ser encontrado o 
mostrado a los estudiantes por medio de otro tipo de materiales de 
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modelo pedagógico, como artículos, revistas, libros de texto, guías y 
libros. Donde este último se convierte en el eje principal de este 
proyecto investigativo; por lo que se decidió realizar uno de gran 
tamaño, ya que Andrew Wright indica que un Libro Grande es un 
libro de “tamaño exagerado” cuyo texto es tan grande que puede ser 
leído aproximadamente a una distancia de tres o cuatro metros. Y 
añade que Los Grandes Libros son ideales en las primeras etapas de 
lectura, cuando son leídos en conjunto con los niños63.  
 
Asimismo, estos libros atraen la atención de ellos, mejoran su 
visualización y posiblemente motiven su participación cuando se 
trabaja en grupos numerosos. Adicionalmente, el tamaño de las 
imágenes y el contenido del libro como dice Gratadour, hacen que 
los estudiantes puedan estructurar el concepto de la palabra y poner 
en orden los conocimientos que participan en su definición, esto 
quiere decir, que las imágenes archivan y estructuran el vocabulario 
con la lectura. 
 
2.4  Marco Contextual 
 
La localidad de la Candelaria se ubica en el centro-oriente de Bogotá, 
al norte limita con la Avenida Jiménez de Quesada, al Oriente con la 
avenida Circunvalar y la carrera 4ª este, al sur con la calle 4ª, limite 
administrativo con la localidad Santa fe y la carrera 5ª y al occidente 
con la carrera 10ª. Según el POT la Candelaria corresponde a la 
localidad 17, conformada por la UPZ 94. 
 
Allí se encuentra ubicado el colegio La Candelaria que hoy funciona 
en las tres jornadas, dos sedes, con niñas, niños, jóvenes y adultos 
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estudiantes desde pre-escolar al grado undécimo y somos el 
resultado de la historia y experiencia de cada una de estas tres 
sedes y el producto del esfuerzo que en cada época y espacio han 
hecho docentes, padres, directivos y comunidad para ofrecer una 
mejor educación a niños y niñas del entorno y la ciudad. 
 
El colegio enmarca su propuesta educativa en la Constitución Política 
de Colombia, la Ley General de Educación 115 de 1994 y la Ley 715 
de 2001. El contenido del PEI se basa en la normatividad vigente 
enmonada desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria 
de Educación Distrital.  
 
El Proyecto Educativo Institucional P.E.I del colegio La Candelaria 
promueve la información integral de sus estudiantes que se concibe 
como el proceso continuo, permanente y participativo que busca 
desarrollar de manera armónica todas y cada una de las dimensiones 
del ser humano a fin de lograr su realización personal plena en una 
sociedad incluyente, equitativa y solidaria.  
 
La Institución entiende las dimensiones del ser humano como el 
conjunto de potencialidades fundamentales en la persona con las 
cuales se articula su desarrollo integral. Estas son: Cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, física-corporal, ética y social. 
 
MISION:  
La comunidad educativa del colegio la Candelaria acoge población 
estudiantil de diferentes localidades de Bogotá, ofrece educación 
formal desde grado preescolar hasta once y otros programas 
dirigidos a estudiantes con necesidades educativas especiales 
producto de sus condiciones físicas, cognitivas, sociales, culturales y 
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económicas. Fortalece, construye y acompaña procesos de 
desarrollo humano multidimensional mediante la promoción de 
ambientes de aprendizaje participativos, democráticos y solidarios, 
con énfasis en comunicación, convivencia, pensamiento artístico y 
educación para el turismo, gracias a los cuales las personas 
egresadas serán capaces de forjar su proyecto de vida con 
competencias ciudadanas, sensibilidad artística y habilidades 
comunicativas y laborales que les permitan transformar su realidad. 
 
VISION: 
Se propende ser una comunidad diversa e incluyente, líder en 
procesos pedagógicos y humanísticos que propicia el desarrollo de 
ambientes afectivos, respetuosos, participativos y solidarios entre sus 
integrantes, consolidando procesos significativos en comunicación, 
sana convivencia, pensamiento artístico y gestión turística que 
permita a las generaciones presentes y futuras de manera 
competente: conocer, amar y transformar su entorno; acceder a 
fuentes laborales en diversos ámbitos de la vida contemporánea; y 
vivenciar los principios éticos y estéticos en beneficio de la identidad 
local, regional y nacional64. 
 
Cabe resaltar que, el Colegio La Candelaria ha sido el primer plantel 
educativo que ha adoptado el francés como lengua extranjera gracias 
al acuerdo firmado el 25 de febrero del 2009 por la Secretaria de 
Educación con apoyo de la Embajada de Francia. Esto, con el fin de 
incrementar las oportunidades de ingreso de la educación superior y 
abrir puertas en el mercado laboral de los estudiantes. Es así como 
en la Institución Educativa, se ha venido impartiendo la enseñanza 
del francés en los Ciclos I y II para luego impartirlo a los ciclos que 
                                                 
64
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COLEGIO LA CANDELARIA. Agenda Escolar, 2013. p. 38 
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aún no se benefician de este convenio. Es por esto que con el apoyo 
de diversas universidades y colegios bilingües, este proceso de 
implementación se ha venido desarrollando durante 3 años en la 
Institución Educativa en mención.    
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En el marco metodológico de la presente investigación, donde se 
propone indagar cómo contribuye la estrategia didáctica “El Gran 
Libro” a la adquisición de vocabulario en la lengua francesa y a la 
formación en valores de los estudiantes del Ciclo I del Colegio La 
Candelaria, se desarrollan a continuación importantes aspectos como 
la población estudiada, la muestra seleccionada, el tipo de estudio 
determinado según los objetivos establecidos y las técnicas e 
instrumentos que se emplearon en la recolección de información a lo 
largo del trabajo investigativo.  
 
3.1 Enfoque  
 
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del 
enfoque cualitativo, siguiendo los planteamientos de Stake (1995) en 
cuanto a que: “el objetivo de la investigación cualitativa es la 
comprensión, centrando la indagación en los hechos (…); lo que se 
espera es una descripción densa, una comprensión experiencial y 
múltiples realidades”65, es decir, el proyecto de investigación se basa 
en la realidad que se vive en el colegio La Candelaria.  
 
Es necesario precisar que el enfoque cualitativo tiene varios 
métodos, dentro de los cuales el más adecuado para la presente 
investigación es el estudio de diseño de caso único, puesto que 
según Stake, un caso puede ser un niño, un grupo o un movimiento 
                                                 
65
 GARCIA  Jiménez  Eduardo., GIL Flores Javier., RODRIGUEZ García. Gregorio., “Metodología de la 
investigación cualitativa “. Ediciones Aljibe, Málaga, 1999. p. 34 
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de profesionales que comparten las mimas características66, los 
cuales presentan unas necesidades en común y requieren de una 
respuesta específica e inmediata67. Por consiguiente, lo que pretende 
el estudio de caso único es “tener un carácter crítico, o lo que es lo 
mismo, en tanto que el caso permita confirmar, cambiar, modificar o 
ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio”68 
 
Según David Nunan en su libro “Research methods in Languaje 
Learning”69, el estudio de caso único representa un tipo especial de 
estudio de caso que será evaluado en dos momentos: el primero de 
ellos es un test diagnóstico con el fin de evaluar los conocimientos 
previos que poseen los estudiantes y un segundo test, para comparar 
los conocimientos adquiridos y reforzados con la aplicación de la 
propuesta didáctica. Además, este estudio involucra cuatro etapas: 
primeramente se inicia con el análisis del estado actual de las 
necesidades de la enseñanza de FLE para establecer una línea base 
del problema o situación que se presenta habitualmente en el grupo 
determinado; enseguida se procede con la intervención o aplicación 
de la estrategia didáctica; luego la intervención es retirada y las 
condiciones que se realizaron en la primera etapa son restablecidas. 
Es aquí donde el investigador quiere saber si la situación se 
mantendrá de la misma manera prevista en la fase de intervención. 
En la etapa final, la aplicación es restaurada con el fin de evaluar si el 
problema o situación ha evolucionado adecuadamente en la 
población seleccionada. 
 
                                                 
66
 STAKE, Robert. Investigation con estudio de caso. Traducción: Roc Filella. Ed. Edisiones Morata. 
Madrid, 1998. p. 15  
67
 GARCIA DE LA HOZ, Victor. Problemas y métodos de investigación en educación personalizada. Ed. 
Ediciones Rialp. Madrid, 1994. p. 478.  
68
 Op.cit, p. 95 
69
 NUNAN, David.,Research methods in language learning, Inglaterra, Cambridge Language Teaching 
Library, 1992. p. 81 - 83 
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Las anteriores consideraciones metodológicas serán tenidas en 
cuenta a lo largo del presente proyecto de investigación y serán 
confrontadas en el respectivo análisis de resultados.  
 
 
3.2  Universo, Población y Muestra  
 
El universo de este proyecto de investigación estuvo enmarcado en 
el Colegio La Candelaria que cuenta con aproximadamente 1.670 
estudiantes divididos de la siguiente manera: 
 
 
 
Gráfica 1. Totalidad de alumnos en la Institución 
 
Esto quiere decir que del 100% de la población estudiantil, el 47% 
representa la cantidad de alumnos que integran la jornada de la 
mañana; el 35% equivalen a los estudiantes de la jornada de la tarde y 
el 18% son los alumnos que constituyen la jornada de la noche.  
 
Por otra parte, encontramos que la población para el Ciclo I de la 
Institución Educativa, es conformada por 297 estudiantes en su 
totalidad. Por consiguiente, se divide en un total 198 estudiantes en la 
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jornada de la mañana y 99 en la tarde, consignado en la siguiente 
gráfica:  
 
 
Gráfica 2. Totalidad población Ciclo I  
 
En esta gráfica, se señala que del 100% de los alumnos del Ciclo I, el 
67% equivale a estudiantes que conforman la jornada de la mañana y 
el 33% son los alumnos que constituyen la jornada de la tarde.  
 
El conjunto definido, limitado y accesible de la población tomada del 
universo y del Ciclo I anteriormente mencionada, está conformado por 
el grado transición 2 del colegio La Candelaria, a quienes se les 
imparte educación de FLE. El curso se encuentra conformado por 17 
estudiantes (13 niños y 4 niñas) cuyas edades oscilan entre los 4 y 5 
años de edad, como se puede apreciar en la siguiente tabla:  
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Gráfica 3: Edad de los estudiantes de transición 2 
 
 
Como parte representativa de la población, la muestra de la 
investigación se seleccionó de manera aleatoria, para lo cual se 
eligieron 6 estudiantes (3 niños y 3 niñas) para realizar la 
correspondiente evaluación de la última etapa del proceso del 
presente proyecto de investigación.    
 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
 
 
GÉNERO 
 
SITUACION 
SOCIOECONÓMICA 
9 Masculino  
 
Nivel 1 y 2 del SISBEN 
4 Masculino 
3 Femenino 
1 Femenino 
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3.3  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
 
En cuanto a los instrumentos utilizados en la presente investigación 
cabe señalar que: En primer lugar, se realizó una encuesta (ANEXO 
E) a docentes del Colegio La Candelaria con el fin de conocer qué 
tipo de materiales o herramientas utilizan ellos en la realización de 
las clases de FLE. Además, indagar sobre la importancia que tiene 
brindar clases a los estudiantes del Ciclo I donde se enseñe valores y 
se utilice la motricidad como estrategia fundamental en la realización 
de las mismas. Esta encuesta tenía un total de 10 preguntas cada 
una de ellas de opción múltiple que permitía conocer los criterios de 
los docentes. 
 
En segundo lugar, se aplicó un test diagnóstico (ANEXO F) a 10 
estudiantes de Transición a fin de indagar los conocimientos previos 
que poseían en el vocabulario de FLE. El enunciado que contenía 
este, eran ordenes que solicitaban al estudiante realizar alguna 
acción acorde con la imagen allí dispuesta. En tercer lugar, se 
elaboraron diarios de campo cuyo objetivo fue registrar los avances 
o debilidades que evidenciaron los estudiantes en la etapa de 
implementación del material y en la clase tradicional de la enseñanza 
de francés. Además, identificar las fortalezas y aspectos a mejorar en 
cada una de las aplicaciones para realizar un análisis y brindar el 
resultado de cada una de estas aplicaciones (ANEXO G). 
Finalmente, empleamos un test oral final en el cual se registraron 
las respuestas de los estudiantes, para conocer y comparar si la 
aplicación de la estrategia didáctica “El Gran Libro” aportó mejores 
resultados al momento de adquirir vocabulario en el área de francés 
(ANEXO H). Por consiguiente, en este test se realizaron preguntas 
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de respuesta única que llevaron a los estudiantes a utilizar la lengua 
y sus conocimientos en el área de francés. 
 
Finalmente, este test fue realizado con el apoyo de imágenes de “Le 
Grand Livre d’Uma” (estrategia de la presente investigación), ya que 
éstas facilitaron al estudiante una mejor comprensión de las 
preguntas formuladas.       
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4. PROPUESTA 
 
Dado que el objetivo general de esta investigación es implementar El 
Gran Libro para contribuir en el proceso de adquisición de vocabulario 
en lengua francesa y a la formación en valores en los estudiantes del 
Ciclo I del Colegio La Candelaria, se ha diseñado esta estrategia 
didáctica que atiende a tales necesidades.  
 
La estrategia didáctica se llevó a cabo con 17 estudiantes de grado 
Transición del colegio La Candelaria, considerando una muestra de 
solo 6 de ellos. La ejecución de esta propuesta tomó una duración de 
5 semanas.  
 
La propuesta se titula “Le Grand Livre d’Uma”, cuya historia fue creada 
por las investigadoras Angie Mateus e Ivonne Fonseca y, las 
pertinentes ilustraciones por el Diseñador Gráfico Edison Huerfano, 
imágenes que fueron totalmente auténticas. El libro de gran tamaño es 
de aproximadamente 71 X 51 cm. Contiene una historia dividida en 
tres capítulos, cuyos temas (vocabulario) surgieron de una prueba 
diagnóstica que se realizó a los estudiantes del grado transición; el 
vocabulario se trabajó y reforzó por medio de diferentes actividades. 
Además, en cada uno de ellos se reflexionó sobre un valor, resultado 
de una encuesta elaborada a los docentes titulares de la Institución.    
 
Se consideró pertinente realizar esta propuesta en gran tamaño, pues 
tal como se mencionó en el marco teórico de la presente investigación, 
el autor Andrew Wright indica que “un Gran Libro es un libro de 
tamaño exagerado cuyo texto es tan grande que puede ser leído 
aproximadamente a una distancia de tres o cuatro metros. Los 
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grandes libros son ideales en las primeras etapas de lectura, cuando 
son leídos en conjunto con los niños”70.  
 
Asimismo, estos libros atraen la atención de ellos, mejoran su 
visualización y posiblemente motiven su participación cuando se 
trabaja en grupos numerosos. Adicionalmente, el tamaño de las 
imágenes y el contenido del libro como dice Gratadour, hacen que los 
estudiantes puedan estructurar el concepto de la palabra y poner en 
orden los conocimientos que participan en su definición, esto quiere 
decir, que las imágenes archivan y estructuran el vocabulario con la 
lectura. 
 
Ahora bien, el vocabulario trabajado en este libro fue organizado y 
planificado por medio una metodología (sensibilización, escucha 
inicial, practica controlada, practica libre y reflexión) que se siguió en 
sus tres capítulos, lo que brindó la posibilidad de realizar actividades 
en función del mismo para así “elaborer une vrai démarche 
d’appendissage pour amener l’enfant à passer d’un vocabulaire passif 
(réception/comprénhension) à un vocabulaire actif (production)”71, es 
decir, que esta estrategia didáctica pretendía también sensibilizar a los 
estudiantes frente a un vocabulario comprensible para poner en 
funcionamiento su memoria lexical a largo plazo y posteriormente 
desarrollar su producción oral.  
 
El Gran Libro contiene actividades de observación, memorización, 
asociación, adivinanzas, juegos (de roles, loterías, concéntrese, entre 
otros), canciones, poemas, actividades de dibujo, de decoración, etc. 
Todas estas según Gratadour, son necesarias para abordar el 
                                                 
70
 WRIGHT, Andrew. Creating stories with children. Ed. Oxford University Press, 1997. P.126 
71
 GRATADOUR, Max. “Ressources pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle”. Ministerio de 
Educación Nacional de Francia. 2010. p.2  
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vocabulario a través de diferentes situaciones de aprendizaje. De igual 
modo, se hallan actividades de audio, que son de vital importancia 
para proporcionarle al estudiante “la découverte et la mémorisation de 
structures lexicales, la sensibilisation aux caractéristiques sonores et 
alphabétiques des mots”72, esto quiere decir que, las actividades de 
audio permiten al estudiante explorar y retener no solo la organización 
de las palabras sino también su sonido. 
 
Por último, esta propuesta tiene actividades en donde se reflexiona 
sobre los valores que se encuentran al finalizar cada capítulo, que 
permiten conocer si los estudiantes aprendieron y comprendieron el 
vocabulario nuevo que no es ajeno al contexto o realidad que viven, 
como afirma Gratadour: “apprendre et comprendre des mots nuveaux 
c’est construir du sens en lien avec une expérience vécue ou une 
réalité sensible”. Asimismo, “le guidage verbal de l’enseignant joue un 
rôle prépondérant pour accompagner et étayer la production 
langagière des élèves”73, es decir, el docente es quien ayuda y 
favorece a que el estudiante pase de un vocabulario pasivo a uno 
activo y logre el proceso de comunicación. (ANEXO I). 
 
A continuación, se puede observar la organización dada a El Gran 
Libro de Uma:  
 
 
 
 
 
 
                                                 
72
 Ibíd.,  p.3 
73
 Ibíd.,  p.3 
CAPÍTULOS ETAPAS 
 
1 
2 
3 
Sensibilización 
Escucha Inicial 
Práctica Controlada  
Práctica Libre 
Reflexión  
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Para la realización de esta propuesta y cumplir con los objetivos se 
definieron los siguientes recursos condensados en el siguiente cuadro: 
 
 
HUMANOS 
 
MATERIALES 
 
FINANCIEROS 
 
Investigadoras: 
Angie Estefanía 
Mateus Herrera 
Ivonne Andrea 
Fonseca Merchán 
 
Reglas 
Resmas de papel 
Temperas 
Cartulinas 
Block de hojas Iris 
Tinta de Impresión 
(blanco, negro y color) 
Papel Contac 
Lápices 
Colores 
Marcadores 
Pinceles 
Internet 
Revisión Bibliográfica 
Fotocopias 
 
 
Los gastos hechos 
en la realización de 
este proyecto y del 
material propuesto 
fueron financiados 
totalmente por las 
investigadoras 
 
 
4.1 Ejecución de la propuesta 
 
El Gran Libro se aplicó acorde al enfoque metodológico que más se 
ajustó a la presente propuesta investigativa, el cual es el estudio de 
caso único propuesto por David Nunan, que conlleva dos momentos 
de evaluación e involucra cuatro etapas ejecutadas de la siguiente 
manera: 
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Primera etapa: 
 
En el periodo 2012, se realizaron las pertinentes observaciones en la 
Institución educativa La Candelaria para conocer las deficiencias que 
presentaban los estudiantes de grado transición en el área de francés, 
y la carencia de valores existente en el Ciclo I del colegio.  
 
En primer lugar, se aplicó un test diagnóstico a los estudiantes para 
confirmar la insuficiencia de vocabulario, donde se tomó como 
referencia los contenidos que se trabajaban en lengua materna en la 
Institución. En segundo lugar, se llevó a cabo una encuesta a 
docentes titulares para determinar los valores que se trabajarían en el 
diseño de la propuesta a desarrollar para iniciar con la idealización de 
la posible solución a las carencias de los estudinates.      
 
 
Segunda etapa: 
 
En las primeras dos últimas semanas del mes de febrero y la primera 
semana del mes de marzo (periodo 2013), se procedió en la aplicación 
de “Le Grand Livre de d’Uma”; cabe aclarar que se trabajó un capítulo 
por semana. Adicionalmente, se llevó un registro con diarios de campo 
de los avances y/o debilidades que presentaron los estudiantes 
durante las intervenciones (ANEXO G). 
 
Para llevar a cabo la aplicación de la propuesta didáctica, se 
estimaron los siguientes pasos: 
 
En primer lugar, se realizaba la debida organización de los estudiantes 
de tal forma que todos lograran ver el libro; se les realizaba preguntas 
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con el fin de revisar y reforzar el vocabulario presente en el capítulo 
trabajado y conocer si el personaje principal de la historia era 
recordado para determinar si éste había sido significativo. Enseguida, 
se daba inicio a la etapa de sensibilización, que contenía una 
actividad en donde los estudiantes debían halar unas flechas para 
descubrir los personajes que se hallaban en el capítulo a desarrollar. 
En este mismo orden de ideas, por medio del descubrimiento de los 
personajes en esta etapa, el docente decía en francés el léxico a 
trabajar para que los estudiantes repitieran y memorizaran.    
 
Finalizada esta actividad, se reproducía el audio del capítulo (dos 
veces), mientras el docente señalaba en la historia lo que se estaba 
diciendo para que los estudiantes siguieran y comprendieran la 
secuencia de la historia. A continuación, se daba inicio a la etapa de 
escucha inicial, que contenía dos actividades de audio en donde los 
estudiantes debían: señalar, responder preguntas, adivinar, entre 
otros, mediados con imágenes según lo propuesto en cada capítulo. 
 
La siguiente etapa, era la práctica controlada que al igual que la 
etapa anterior conllevaba dos actividades, donde los estudiantes 
recortaban, rellenaban, pegaban, identificaban, etc., según lo 
propuesto en cada una de ellas. Mientras ellos realizaban la actividad, 
el docente se dirigía a cada uno de sus estudiantes realizando 
preguntas para reforzar y afianzar el léxico presentado en el capítulo.  
Siguiendo el orden sistemático de las etapas, continuamos con la 
práctica libre que asimismo tenía dos actividades en donde los 
estudiantes bailaban, corrían, realizaban juegos de roles, entre otros, 
según la actividad propuesta en cada capítulo, en donde el factor 
principal de esta etapa era la psicomotricidad. 
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Tercera Etapa: 
 
En la tercera y cuarta semana del mes de marzo (periodo 2013), se 
retiró la aplicación del libro y se realizaron clases con los materiales 
que se venían utilizando antes del empleo del Gran Libro. Se 
realizaron registros en diarios de campo, para luego contrastar en la 
segunda aplicación qué cambios presentaron los estudiantes en 
cuanto a lo que pretendía la propuesta de esta investigación (ANEXO 
G)  
 
En las intervenciones realizadas, se dio inicio a la ambientación con la 
respectiva organización del curso para preguntar en francés el nombre 
de cada uno de los estudiantes. Luego, en la presentación la docente 
procedió a contarles sobre un hombre que estaba muy enfermo para 
tratar las partes del cuerpo. En cuanto a lo que se refiere a los 
animales, la docente dijo a los estudiantes que verían algunos amigos 
que viven en los alrededores con el fin de ilustrar el léxico de los 
animales. Por último, la docente mostró unas figuras diciendo que 
estas se parecían a objetos que existen en nuestro alrededor con el 
objetivo de dar a conocer a los estudiantes las figuras geométricas y 
su respectivo color.     
 
Terminada la presentación, la docente prosiguió con la fase de 
práctica en donde solicitó a los estudiantes que repitieran lo que decía 
mientras señalaba algunas imágenes acorde al vocabulario de cada 
tema. Luego, la docente dijo a sus estudiantes que ahora, sin la ayuda 
de ella, iban a decir el nombre de cada una de las imágenes que ella 
señalaba con una vara.  
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Finalmente, en la fase de producción, la docente dio a cada uno de 
sus estudiantes hojas que contenían imágenes del vocabulario 
trabajado en la sesión de clase que debían colorear. Mientras los 
estudiantes realizaban esta actividad, la docente les preguntaba 
Qu’est-ce que vous êtes en train de colorier? para identificar y 
enfatizar los conocimientos de los estudiantes.     
 
 
Cuarta Etapa: 
 
En la primera semana del mes de abril (periodo 2013), se empleó 
nuevamente la estrategia didáctica “Le Grad Livre d’Uma” en donde se 
desarrollaron las reflexiones de los valores, lo cual quedó evidenciado 
en la realización de los diarios de campo (ANEXO G).  
 
En esta última etapa llamada reflexión, cada uno de los capítulos de 
la estrategia didáctica tenía una actividad, donde la docente hacía una 
revisión del vocabulario presentado en él, para enseguida iniciar con la 
actividad con ayuda del audio. Finalizado esto, la docente realizaba 
preguntas para que los estudiantes compartieran sus propias 
interpretaciones del valor allí presente. Enseguida, la docente 
rescataba los comentarios dados por los estudiantes para ampliar y 
compartir su propia reflexión del valor.   
 
Asimismo, en esta etapa se realizó un test oral en el que se 
registraron las respuestas de los seis estudiantes (muestra) a 
preguntas que la docente les realizó, relacionadas con el léxico que se 
evaluó inicialmente en el test diagnóstico. Con este test oral, se 
pretendía determinar si la presente propuesta contribuyó en la 
adquisición de vocabulario en FLE (ANEXO H).  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para el análisis de resultados se tuvieron en cuenta las siguientes 
fases de implementación y los resultados correspondientes: 
 
5.1 Construcción de un corpus lexical en francés para el Ciclo I  
 
La encuesta realizada a un total de 6 docentes de género femenino de 
los grados Jardín,  Transición, Primero y Segundo, permitió un 
acercamiento veraz y objetivo sobre lo que se pretendía averiguar 
para poder realizar el respectivo diseño del libro, ya que su objetivo 
era indagar acerca de los diversos materiales que utilizan los docentes 
para la realización de sus clases. Adicionalmente, conocer aquellos 
valores que necesitaban ser reforzados o carecían en la Institución y 
la utilización de la motricidad como estrategia fundamental para el 
desarrollo de las clases. Gracias a esta encuesta se pudo identificar 
en primer lugar cuáles eran los tipos de materiales más utilizados para 
la enseñanza de FLE arrojando como resultado en orden de 
importancia: Las canciones, imágenes y cuentos 
 
      
Gráfica 4. Materiales más utilizados según opinión docentes 
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Asimismo, en esta encuesta se determinó que los dos valores 
principales que los docentes consideran importantes para reforzar en 
el aula son, el respeto y la tolerancia.  
 
                     
Gráfica 5. Valores más relevantes según opinión docente  
 
Siguiendo el orden de importancia de aquellos valores considerados 
por los docentes se encuentran  la honestidad, la igualdad y la 
responsabilidad, estos valores en comparación con los anteriores 
representan una menor relevancia para la opinión docente. 
  
 
Gráfica 6. Valores menos relevantes según opinión docente 
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Por lo anterior, el diseño del material didáctico fue guiado hacia la 
apropiación de estos tres valores por ser considerados de valiosa 
importancia para la formación de los niños y niñas de la Institución.  
 
Con respecto a la información obtenida de la motricidad y su relación 
con el aprendizaje, las docentes encuestadas, se evidenció que las 
docentes encuestadas consideran importante que la motricidad está 
ligada al aprendizaje cognitivo e igualmente que ella fortalece el 
proceso de adquisición de los estudiantes. 
   
 
                   Gráfica 7. Motricidad relacionada al aprendizaje  
 
En cuanto a lo que se refiere al test diagnóstico aplicado a los 
estudiantes, éste brindó cierta información comprobatoria de la 
manifestación de los conocimientos previos que poseían los 
estudiantes en el área de francés antes de la implementación de la 
propuesta didáctica, dando la posibilidad de conocer los siguientes 
resultados: A lo que se refiere a los colores y las figuras geométricas, 
se encontró que la mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades en 
reconocer tanto el color como la figura que le correspondía y muchos 
de ellos por desconocimiento de las mismas recurrieron a imitar lo que 
sus compañeros elaboraban.  
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Con respecto a los animales y sus tallas, la mayoría de los estudiantes 
identificó con facilidad este vocabulario, debido a que las frases 
realizadas eran parecidas al español.  
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En este test, se les pidió en a los estudiantes que encerraran en un 
círculo lo que se reproducía y escuchaban de un audio, en donde ellos 
debían identificar la vaca grande, el marrano pequeño y el pollito 
mediano. 
 
En cuanto a lo que se refirió al tamaño grande y pequeño, estos 
fueron identificados fácilmente por los estudiantes. Sin embargo, la 
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talla mediana fue para la mayoría de los estudiantes difícil de 
identificar.  
 
Por último, en el test los estudiantes debían identificar las partes del 
cuerpo y como resultado se obtuvo que la mayoría logró reconocer lo 
que se les solicitaba.  
 
 
Sin embargo, debido al desorden de los estudiantes, ellos no 
escuchaban con atención las instrucciones y por ende algunos 
realizaban algo diferente a lo que se les solicitaba.  
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La encuesta realizada a docentes y el test diagnóstico aplicado a los 
estudiantes, fueron independientes el uno del otro por el tipo de 
información que se deseaba conocer de cada población. No obstante, 
estos mecanismos de recolección de información fueron claves y 
fundamentales, ya que contribuyeron en la construcción del Gran Libro 
para suplir los problemas evidenciados en las observaciones durante 
el periodo 2012.   
 
 
5.2. Implementación de “El Gran Libro”  
 
Durante la primera aplicación de los capítulos del Gran Libro de Uma, 
se evidenció que la mayoría de los estudiantes lograron adquirir un 
vocabulario considerable, planteado en los diferentes capítulos gracias 
al análisis de las fortalezas registradas en los diarios de campo de 
cada uno de los capítulos que fueron implementados en el curso 
transición.  
 
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 
*Los estudiantes 
estuvieron motivados 
 
*Todos los estudiantes 
participaron 
activamente en las 
actividades 
 
*Los estudiantes 
procuraban identificar 
correctamente las 
partes del cuerpo 
 
*Correcta identificación 
de las partes del cuerpo 
 
* Los estudiantes 
estaban cautivados por 
*Los estudiantes 
estaban fascinados 
emitiendo los sonidos 
de los animales cuando 
se les preguntaba 
 
*Las imágenes ayudan 
en la comprensión del 
tema 
 
*La memoria de los 
estudiantes se estimuló 
con el “concéntrese” de 
los animales   
 
*Las repeticiones 
constantes ayudan a 
*Las pausas y 
preguntas en medio de 
la escucha de los 
audios y la asociación 
con las imágenes 
mejora la comprensión.    
 
* A los estudiantes se 
les brindó la posibilidad 
de realizar la actividad 
sin presión alguna lo 
cual posibilito que ellos 
la realizaran 
correctamente.  
 
*Las instrucciones que 
se les dio a los 
estudiantes ayudaron 
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el contenido de la 
actividad. 
 
recordar el tema con 
facilidad  
 
en la compresión de lo 
que debían desarrollar.  
 
*Realizar preguntas 
durante las actividades 
ayuda a reforzar los 
conocimientos de los 
estudiantes   
 
*Los estudiantes 
comprendieron las 
nuevas preguntas 
ayudándoles no solo 
adquirir conocimiento 
en el tema sino en otro 
tipo de estructuras   
 
 
 
Sin embargo, la adquisición de este vocabulario no fue totalmente 
satisfactoria por diferentes factores internos y externos como la 
inasistencia a clase, diferentes actividades escolares, dominio del 
tiempo, entre otros que retrasaron el proceso de enseñanza-
adquisición de la lengua. 
 
Ahora bien, es importante resaltar que el vocabulario presentado con 
la historia del libro se reforzó por medio de las diversas actividades 
planteadas en las etapas que fueron claves para practicarlo y 
adquirirlo progresivamente. Por consiguiente, es importante resaltar 
los diferentes aspectos estimados en el marco teórico que fueron la 
base principal para la ejecución de la propuesta.  
 
En primer lugar se encuentra la semántica, ineludible para que los 
estudiantes comprendieran el significado del vocabulario que se les 
pretendía enseñar. Para ello, esto fue acompañado de imágenes que 
correspondían a la aproximación del significante y que por medio de 
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ellas en conjunto con el significado del léxico presentado de manera 
oral, los alumnos podían elaborar la construcción mental del 
vocabulario expuesto. Así mismo, las actividades junto con la 
adecuada orientación del docente influyeron en la elaboración de un 
significado constante en los estudiantes.  
 
En segundo lugar, para que la adquisición del vocabulario se 
alcanzara fue necesaria la constante repetición del léxico ya 
construido en el ámbito semántico con la representación del 
significado y el significante, para que de esta manera los estudiantes 
desarrollaran su memoria a largo plazo y almacenaran los nuevos 
conceptos. Se evidenció la gran importancia que tiene la comprensión 
de las capacidades de los estudiantes, puesto que para algunos no 
fue tan fácil adquirir el nuevo léxico.   
 
En tercer lugar, se encuentra el contexto que ubica al estudiante en 
una situación determinada, con el fin de relacionar el significado del 
léxico a adquirir a una realidad fijada, en la cual el estudiante se 
involucre dentro de la misma. El contexto dado en la propuesta (la 
historia de Uma, personaje principal), brindó al alumnado un 
acercamiento o idea general no solo del vocabulario a adquirir sino 
también la relación de éste con la realidad que viven algunos de ellos, 
lo que posibilitó  la comprensión del nuevo léxico en FLE. 
 
En cuarto lugar, y no menos importante que los factores expuestos 
anteriormente se encuentra la motivación, dado que ésta en conjunto 
con el material y las estrategias de enseñanza utilizadas por los 
docentes, permite captar la atención de los estudiantes y genera 
interés, lo cual favorece positivamente la adquisición de la nueva 
lengua. De igual forma, el material utilizado en el desarrollo de las 
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aplicaciones brindaba la oportunidad a los estudiantes de conectar sus 
conocimientos previos, de jugar, de participar activamente en lo 
planteado; lo cual conllevó a conectar esto con sus emociones y a su 
vez impulsar la memorización. Esto se evidenció, ya que el material 
fue relevante para ellos puesto que lograron identificarse con  los 
personajes y la historia debido a que ésta estaba relacionada con su 
entorno.  
 
En las actividades planteadas en la etapa de práctica libre propuestas 
en el presente proyecto, se activaban los conocimientos por medio de 
la imitación de movimientos que el estudiante veía realizar a sus 
compañeros y de actividades que conllevaban el seguimiento de 
instrucciones orales que implicaban el dinamismo. Éstas fueron 
fundamentales para la adquisición del vocabulario especifico en 
lengua francesa, ya que beneficiaron a la motivación y al desarrollo 
psicomotor de los estudiantes. 
 
 
5.3. Confrontación de la propuesta con prácticas pedagógicas 
tradicionales 
 
Tal como se mencionó en el capítulo diseño metodológico, la presente 
investigación comprendía cuatro etapas: en primer lugar, la 
observación para determinar qué tipo de falencias y/o problemáticas 
se presentaban en el aula de clase con respecto a la adquisición de 
FLE en donde se implementó un test diagnóstico a los estudiantes en 
el cual se evidenciaba esta necesidad; en segundo lugar se 
encontraba la aplicación de la propuesta didáctica diseñada con 
respecto al resultado y las observaciones evidenciadas en la etapa 
anterior; en tercer lugar se retiraba el material didáctico para restaurar 
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las condiciones de enseñanza que se llevaban a cabo antes de 
comenzar con la implementación del material y finalmente; se 
realizaba de nuevo la aplicación del material para evaluar este con un 
test oral.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito en la tercera etapa, en 
donde se restauran las condiciones de enseñanza, se decidió 
implementar prácticas pedagógicas tradicionales para contrastar la 
eficacia del proceso de adquisición de vocabulario de los estudiantes 
gracias a la implementación del material didáctico o con las clases 
tradicionales.  
 
Es así como se constató que la propuesta didáctica contribuyó 
notablemente en la adquisición de vocabulario y en el comportamiento 
de los estudiantes, debido a los diferentes elementos que se tuvieron 
en cuenta para la elaboración de la misma que se expusieron en el 
marco teórico, tales como: la motivación puesto que los estudiantes se 
veían interesados en el desarrollo de la historia y de las diversas 
etapas que contenían actividades; la motricidad porque en las 
actividades planteadas en las etapas incitaban al juego, a realizar 
movimientos libres, a la socialización entre pares y a evitar la 
monotonía y la fatiga durante el desarrollo de las mismas y; el 
contexto presentado por medio de la historia del personaje de Uma 
brindaba a los estudiantes una situación específica donde podían 
comprender el vocabulario fácilmente, puesto que el léxico poseía 
sentido dentro de la historia, permitiéndoles realizar inferencias de 
éste y relacionarlo con las experiencias de ellos viven. 
 
Ahora bien, se considera pertinente realizar una segunda 
implementación de El Gran Libro, con el fin de finalizar todas las 
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actividades que no se ejecutaron de algunas etapas por cuestiones de 
tiempo y actividades escolares que interferían en el desarrollo de 
éstas. De igual manera, para reforzar los conocimientos que no fueron 
adquiridos y repasar aquellos que sí, para que los estudiantes 
internalizaran completamente el léxico presentado en el libro. Por 
último, sería oportuno realizar una segunda evaluación no solo de las 
actividades sino también del material para cerciorarse de si éste 
realmente es útil para contribuir a la adquisición de vocabulario y a la 
formación en valores.    
 
 
5.4. Segunda implementación de “El Gran Libro” 
 
Acorde con el enfoque metodológico de esta propuesta, el cual 
consideraba dos momentos de evaluación, en donde el primero de 
ellos era la aplicación de un test diagnóstico para evaluar los 
conocimientos previos que poseían los estudiantes en el vocabulario y 
un segundo test (test oral final) para comparar los conocimientos 
adquiridos y reforzados con la aplicación de la propuesta didáctica, 
que tomaba en consideración el vocabulario indagado en el test 
diagnóstico, se realizó la segunda implementación del Gran Libro, 
cuyo objetivo era ejecutar la reflexión de un valor que contenía cada 
capítulo y a su vez comprobar si los estudiantes adquirieron el 
vocabulario que se les presentó en la primera etapa.  
 
Antes de iniciar con la actividad de reflexión, para cada uno de los 
capítulos se realizó una revisión sobre el vocabulario haciendo énfasis 
en la historia que contenía el libro, con el objetivo de verificar una vez 
más si el material empleado había contribuido en la adquisición del 
léxico. La respuesta obtenida de esto fue favorable, puesto que los 
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estudiantes contestaban correctamente a la mayoría de preguntas 
realizadas por la docente. Esto se puede comprobar con el test oral 
realizado a la población muestra, los cuales fueron 6 estudiantes (3 
niñas y 3 niños) seleccionados al azar (ANEXO H). Cabe aclarar que 
la pronunciación de ciertas palabras se les dificultaba a algunos niños. 
A pesar de esto, ellos procuraban producir los sonidos del francés.    
 
LÉXICO CAPITULO 1:  
La tête, les yeux, le nez, la bouche, le cou, les bras, les mains, les jambes, 
les genoux et les pieds. 
RESPUESTA ESPERADA  RESPUESTA ESTUDIANTE 1  
Pregunta: Quelle partie du corps est-elle? 
La tête La tête 
Les yeux Les yeux 
Le nez La nez  
La bouche La bouche  
Le cou Le cou 
Les bras Le bla  
Les mains Le main  
Les jambes La jam  
Les genoux Le genoux  
Les pieds Le pied 
 
 
LÉXICO CAPITULO 2:  
Animales : La vache, le cochon, le chien, le chat, le poisson, le poussin  
Tallas : Grand(e), Moyen, Petit.  
RESPUESTA ESPERADA  RESPUESTA ESTUDIANTE 4  
Pregunta: Quel animal est-il ?  
Le grand chien Le petit pou…le grand chan 
Le petit poussin  Le petit poussin 
Le moyen cochon Le moyen cochon 
Le moyen chat Le moyen chat 
La grande vache  La…le grand vache 
Le petit poisson  Le pe….moy….le petit poissin 
LÉXICO CAPITULO 3:  
Figuras Geométricas : Le carré, le cercle, le triangle 
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Colores : Jaune, rouge, bleu  
RESPUESTA ESPERADA  RESPUESTA ESTUDIANTE 1  
Pregunta: Quelle forme géométrique est-elle? 
Le carré de couleur jaune Le curral colol jaune 
Le triangle de couleur bleu Le triangule couleur blo 
Le cercle de couleur rouge El circule colol buche 
 
Ahora bien, con respecto a la implementación de la reflexión realizada 
por medio de una actividad que contenía cada capítulo, se lograron 
identificar ciertos comportamientos en los estudiantes. Para el ejercicio 
de reflexión del primer capítulo, cuyo objetivo era reflexionar sobre el 
valor de la igualdad considerando que todas las personas somos 
distintas y valiosas, no fue aplicada en su totalidad por razones de 
tiempo, por lo que la docente realizó una pequeña reflexión sobre el 
valor de la igualdad y hubo poca participación de los estudiantes. Sin 
embargo, en el segundo capítulo que tenía por objetivo conocer los 
alimentos o cuidados que se debían tener con los animales para 
comprender acciones de responsabilidad, los estudiantes con su 
participación y desarrollo de la actividad, expresaron sus propias 
opiniones sobre este valor.  
 
Para la reflexión del tercer capítulo, cuyo objetivo era comprender por 
medio de un juego el valor de la honestidad, los estudiantes 
participaron activamente y gracias a las preguntas de comprensión 
realizadas por la docente del juego sobre la honestidad, ellos 
respondieron que era decir la verdad y pedir permiso antes de tomar 
las cosas. Adicionalmente, la docente realizó una reflexión personal 
sobre este valor para que los estudiantes lo comprendieran y lo 
pusieran en práctica.    
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Según el enfoque metodológico, en donde la cuarta etapa consistía en 
la aplicación de la reflexión se puede evidenciar que esta etapa 
permitió constatar en primera medida que la implementación del 
material había contribuido a la adquisición de vocabulario (segunda 
etapa). Por otro lado, brindó un espacio para enfatizar en los valores  
por medio de la ejecución de la actividad contenida en cada uno de los 
capítulos, para que de esta manera los estudiantes realizaran sus 
propios juicios, y así  no llenarlos de información.   
 
Ante todo, es importante destacar que para lograr un verdadero 
avance en la  formación en valores, es fundamental que día a día  se 
practiquen y se refuercen con el apoyo de padres, maestros y agentes 
involucrados, los cuales son los encargados de promoverlos y de ser 
un modelo a seguir para estas personas que están empezando su 
proceso de formación e identificación de sí mismos. Por lo que se 
refiere a la presente propuesta, ésta apoya lo dicho anteriormente, ya 
que da un paso para contribuir a la formación en valores en la 
Institución Educativa La Candelaria, especialmente con los 
estudiantes que participaron en la propuesta.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Al abordar la investigación, que tiene como fin contribuir en el 
proceso de adquisición de vocabulario en lengua francesa y a la 
formación en valores de los estudiantes del Ciclo I del Colegio La 
Candelaria se pueden apreciar las siguientes conclusiones: 
 
Por una parte, al diseñar esta estrategia didáctica se reconoce la 
necesidad de innovar en los materiales y en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, puesto que esto brinda la posibilidad a los 
docentes y a los estudiantes mejorar en el mismo para se logre de 
manera favorable la adquisición de lo que se desee enseñar. 
 
En la primera aplicación de la estrategia didáctica “Le Grand Livre 
d’Uma”, y de acuerdo a los registros que se llevaron a cabo en los 
diarios de campo se identificó mejoras notables en la adquisición de 
vocabulario de los estudiantes, ya que la mayoría de ellos 
respondían correctamente a las preguntas realizadas por la docente 
con respecto al léxico presentado y trabajado en cada uno de los 
capítulos. 
 
Confrontando la aplicación del test diagnóstico con el test oral 
final, se evidenció que los estudiantes de transición presentaron 
mejoras notables en cuanto a la adquisición de vocabulario oral, 
puesto que el contenido del libro y el desarrollo de las diversas 
actividades acompañadas de elementos como: la repetición, la 
motivación, la motricidad y el contexto, fueron determinantes para 
guiar el proceso adquisitivo del léxico.  
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De igual forma, “Le Grand Livre d’Uma” contaba una historia que 
conllevaba a la reflexión de un valor en cada capítulo junto con una 
actividad práctica guida por la docente, cuyo propósito era que los 
estudiantes realizaran sus propias interpretaciones y contribuciones a 
la misma. De lo anterior, se observó que algunos estudiantes 
presentaron mejoras en los comportamientos y actitudes dentro y 
fuera del aula de clase finalizada la implementación de la estrategia 
didáctica.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
A partir de la experiencia de la elaboración, implementación y 
evaluación de la propuesta didáctica “El Gran Libro”, se mencionan a 
continuación algunas recomendaciones que se consideran 
pertinentes, puesto que podrían mejorar el campo de desarrollo del 
presente proyecto y la enseñanza del francés en la primera infancia.  
 
En primer lugar, consideramos pertinente dividir la implementación de 
cada capítulo en dos sesiones, para que se realicen las actividades 
propuestas en la guía metodológica en su totalidad considerando el 
ritmo de trabajo de los estudiantes. 
 
En segundo lugar, es oportuno aclarar que en el presente proyecto 
investigativo el rol que cumple el docente en la presentación, 
utilización del material y ejecución de las actividades es base para 
concretar los objetivos en la adquisición de vocabulario y contribución 
en valores, ya que gracias al amor, paciencia y dinamismo, se 
promueve en los estudiantes un acercamiento a los contenidos de 
forma atractiva y se les genera un ambiente de confianza. 
 
La estrategia didáctica “Le Grand Livre d’Uma” se encuentra en poder 
de las investigadoras, ya que posteriormente será empleado en la 
enseñanza del francés, con el fin de conocer si se obtienen resultados 
positivos al aplicarlo en los diversos contextos educativos. 
 
Por último, se considera pertinente realizar un seguimiento para 
corroborar si el vocabulario adquirido por los estudiantes por medio de 
la implementación de la estrategia didáctica “El Gran Libro” y su 
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contribución en la formación de valores se emplean en diversos 
contextos, de tal forma que se logre constatar que no sólo se usan en 
el contexto educativo propio de la Institución sino también en el ámbito  
social de los estudiantes. 
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ANEXO A 
Estándares y Lineamientos Curriculares: Inglés 
 
Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
115375_archivo.pdf 
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ANEXO B 
Introducción Guía Metodológica Tatou    
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ANEXO C 
Tatou le Matou: Vocabulario por sesión de clase 
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ANEXO D 
Firma de acuerdo de cooperación educativa entre la Embajada de 
Francia y el Distrito Capital de Bogotá 
 
Martes, 03 de marzo de 2009. 
Con el convenio se busca aunar esfuerzos para desarrollar el programa de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa en las Instituciones educativas del 
Distrito Capital de Bogotá. 
El Embajador de Francia en Colombia, Jean- Michel MARLAUD y la Secretaria de 
Educación de Distrito Capital en la cabeza del Doctor Abel RODRIQUEZ, firmaron el 
25 de febrero pasado, un convenio marco de cooperación y asistencia técnica bilateral 
enfocado a aunar políticas, esfuerzos y acciones Interinstitucionales que permitan 
organizar, desarrollar y darle seguimiento académico y operacional al programa de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa y de otras áreas del conocimiento en 
lengua francesa, por ejemplo en el campo de la Hotelería y Turismo, en las 
Instituciones Educativas del Distrito Capital de Bogotá. 
Este programa comprende tres objetivos prioritarios:  
1 Hacer del Colegio Distrital LA CANDELARIA, ubicado en el centro de la cuidad, un 
establecimiento bilingüe francés/español,  
2 Introducir la enseñanza de la lengua francesa en los establecimientos de enseñanza 
general 
3 Promover el idioma francés en los establecimientos educativos especializados en 
turismo, hotelería y gastronomía  
 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA Y LA EMBAJADAD DE FRANCIA, 
se comprometen a: 
- Desarrollar mancomunadamente todas las actividades inherentes al desarrollo y 
crecimiento del programa referido 
- Proyectar, diseñar y programar estrategias integrales que permitan el buen 
funcionamiento del programa referido    
- Promover acciones de intercambio profesional y de experiencias en el desarrollo del 
programa al que se refiere el presente convenio 
 
LA EMBAJADA DE FRANCIA se compromete a: 
  
- Colaborar estrechamente en la elaboración e implementación de este programa 
según las orientaciones pedagógicas que se construyan conjuntamente  
- Coordinar la participación de los entes educativos franceses, cuya integración se 
considera pertinente para la realización del proyecto 
- Apoyar la formación metodológica de enseñanza de asignaturas no lingüísticas a 
través de la lengua francesa a lo largo de la duración del proyecto  
- Coordinar y programar con la Secretaria de Educación de Bogotá las diferentes 
actividades a desarrollar en Instituciones que se definan por parte de la Secretaria de 
Educación de Bogotá  
- Colaborar en la organización y convocatoria a eventos académicos que propicien la 
reflexión y el intercambio de experiencias en relación con el plurilingüismo en 
contextos como el nuestro 
 
LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA se compromete a: 
 
- Definir una serie de orientaciones políticas y técnicas para guiar el proceso de 
implementación de la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa y de 
transversalidad entre las diversas áreas del conocimiento y la lengua francesa 
-  Seleccionar los colegios públicos donde se implementará el programa de enseñanza-
aprendizaje de la lengua francesa transversalidad entre las diversas áreas del 
conocimiento y la lengua francesa 
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- Convocar y seleccionar a docentes del Distrito que, además de contar con la 
Licenciatura de enseñanza del francés, manifiesten su interés de participar en el 
programa  
-  Programar, coordinar e implementar proceso de formación y/o actualización en lengua 
francesa para los docentes vinculados con este programa  
- Coordinar y programar con la Embajada de Francia las diferentes actividades a 
desarrollar en las Instituciones que se definan   
- Colaborar en la organización y convocatoria a eventos académicos que propicien la 
reflexión y el intercambio de experiencias en relación con el plurilingüismo 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-184179.html 
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ANEXO E 
Encuesta docentes titulares  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
ENCUESTA 
 
Nombre del encuestado: 
__________________________________________________ 
Curso: ____________________________ 
Fecha: ____________________________ 
 
Esta encuesta tiene como objetivo indagar a los maestros del Colegio La Candelaria 
sobre los materiales que se utilizan en la realización de las clases de Francés 
Lengua Extranjera. Además, indagar sobre la importancia que tiene brindar clases a 
los estudiantes del primer Ciclo donde se enseñe valores y se utilice la motricidad 
como estrategia fundamental en la realización de las mismas. 
 
Conteste de acuerdo a sus criterios con una x las siguientes preguntas.  
 
1. ¿Qué tipo de materiales son más comunes para la enseñanza de FLE? 
 Canciones  
 Talleres 
 Posters 
 Textos guías ¿Cuál(es)? 
___________________________
___________________________ 
 Cuentos 
 Imágenes 
 Videos 
 Otros ¿Cuál(es)? ________ 
________________________
________________________ 
 
2.  ¿Cuál(es) de los materiales anteriormente señalados ha tenido mayor relevancia 
en el aprendizaje de FLE de los estudiantes? 
 
 Canciones 
 Talleres 
 Posters 
 Textos guías ¿Cuál(es)? 
__________________________
__________________________ 
 Cuentos 
 Imágenes  
 Videos 
 Otros ¿Cuál(es)? 
________________________
________________________ 
  
 
3. ¿Considera usted que los materiales utilizados para la 
enseñanza/aprendizaje de FLE deben ser cambiados para mejorar los 
procesos de los estudiantes? 
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No sabe, no responde  
 
4. ¿Para usted es importante enseñar valores en las clases de FLE? 
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No sabe, no responde  
 
5. De los siguientes valores, marque los 3 que usted considere más relevantes: 
 Respeto 
 Tolerancia  
 Amor 
 Honestidad 
 Igualdad  
 Solidaridad 
 Responsabilidad 
 Otros. ¿Cuál(es)?  
_________________________
_________________________
____________ 
  
 
 
6. ¿Cree usted que en el Colegio La Candelaria debería existir una clase 
especifica o eje temático en donde se enseñen valores a los estudiantes? 
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No sabe, no responde  
 
 
 
7. ¿Cree usted que el aprendizaje motriz está ligado al aprendizaje cognitivo? 
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No sabe, no responde  
 
8. ¿Considera que realizar actividades motrices al aire libre (patio) fortalece el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes? 
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No sabe, no responde  
 
9. Para el desarrollo de sus clases ¿realiza actividades que involucren o 
fortalezcan la motricidad de los estudiantes? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca  
  
 
 
10. ¿Conoce o ha escuchado acerca de los “Grands Livres”? 
 Si 
 No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Encuesta consignada: Docente titular  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANEXO F 
Test diagnóstico para estudiantes 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
TEST DE CONOCIMIENTO 
 
Nombre del estudiante: 
__________________________________________________ 
Este test tiene por objetivo saber los conocimientos previos que poseen los 
estudiantes del curso de transición en francés lengua extranjera. 
 
 
 Coloriez le carré de jeune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enfermez le cercle rouge 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Dessinez le triangle et colorez-le de bleu 
 
 
 Écoutez et renfermez 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Écoutez et coloriez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Écoutez et renfermez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Dessinez les yeux et la bouche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coloriez  le nez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Écoutez et renfermez 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Test diagnóstico consignado por estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
ANEXO G: Diarios de campo 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Plan de clase tradicional versión francés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Plan de clase tradicional: Versión español 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Diario de campo: Clase tradicional 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ANEXO H 
Transcripciones test oral final 
 
 
Estudiante 1: 
 
Primera pregunta :  
Quelle partie du corps est-
elle? 
 
La tête 
….. 
….. 
….. 
….. 
La bras 
La main 
La jambe 
Le pied 
 
Segunda pregunta:  
Quel animal est-il ? 
 
Chien 
Le petit poussin 
Le moyen cochon 
Le moyen chat 
Le grand vache 
Le petit poisson  
 
Tercera pregunta :  
Quelle forme géométrique 
est-elle? 
 
Le triangule couleur blo 
El circule colol buche 
Le curral colol jaune 
 
 
 
 
Estudiante 2: 
 
Primera pregunta : 
Quelle partie du corps est-
elle ? 
 
La tête 
Les yeux 
 La nez  
La bouche  
Le cou 
Le bla  
Le main  
La jam  
Le genoux  
Le pied  
 
Segunda pregunta : 
Quel animal est-il ? 
 
Le grand chat….chien 
Le petit poussin 
Le moyen cochon 
Le moyen le chat 
La grande vache  
Le petit poisson 
 
Tercera pregunta : 
Quelle forme géométrique 
est-elle? 
 
Le celcle 
De quel couleur ?  
Gouch 
Quelle forme géométrique 
es-t-elle? 
Le carré de color jaune 
Le triangue de color bleu  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Estudiante 3: 
 
Primera pregunta :  
Quelle partie du corps est-
elle ? 
 
La tête 
Les yeux 
La nez 
La bouche 
Le cou 
Les mains 
Le jam 
Las rodillas 
Les pieds 
 
Segunda pregunta:  
Quel animal est-il ? 
 
Le gand chiat 
Petit poussin 
Le grand cochon 
Le moyen chat 
La vache 
Petit poussin  
 
Tercera pregunta : 
Quelle forme géométrique 
est-elle? 
 
Le carré  
De quel couleur ? 
De jaune 
Quelle forme géométrique 
es-t-elle? 
Le trianglo  
De quel couleur ? 
Blog 
Quelle forme géométrique 
es-t-elle? 
Le cercle 
De quel couleur ? 
Couch  
 
 
 
 
 
Estudiante 4: 
 
Primera pregunta : 
Quelle partie du corps est-
elle ? 
 
La tête 
Les yeux 
Le ne 
Le bouche 
Le cou 
Les bras 
Les mains 
Les bras…les jam 
Les genoux 
Les pieds  
 
Segunda pregunta : 
Quel animal est-il ? 
 
Le petit pou…le grand 
chan 
Le petit poussin  
Le moyen cochon 
Le moyen chat 
La…le grand vache 
Le pe….moy….le petit 
poissin 
 
Tercera pregunta : 
Quelle forme géométrique 
est-elle? 
Le carré  
De quel couleur ? 
De jaune 
Quelle forme géométrique 
es-t-elle? 
Triangle 
De quel couleur ? 
De bleu 
Quelle forme géométrique 
es-t-elle? 
Chirclo 
De quel couleur ? 
De guch  
 
 
 
 
  
 
Estudiante 5: 
 
Primera pregunta  
Quelle partie du corps est-
elle ? 
 
La tête 
….. 
….. 
Bouche 
Cou …... 
Ba 
La main 
….. 
La man  
Les pieds 
Segunda pregunta :  
 Quel animal est-il ? 
 
----- 
Petit pusson 
Baluan cochon  
____ 
La grande vache 
Petit puisson….Petit 
poisson 
 
Tercera pregunta :  
Quelle forme géométrique 
est-elle? 
 
La cle 
…… 
……. 
De quel couleir est-il ? 
Jaune 
….. 
bouch 
 
 
 
 
Estudiante 6: 
 
Primera pregunta : 
Quelle partie du corps est-
elle ? 
La tête 
….. 
Le nez 
La bouche 
….. 
Le man 
Les genoux?  
Les pieds 
 
Segunda pregunta :  
Quel animal est-il ? 
 
Le grand chien 
Le petit pusson 
Le cochon moyen 
La grande vache 
Le petit poussin 
 
Tercera pregunta : 
Quelle forme géométrique 
est-elle? 
 
Caque….le carre  
….. 
Triangl 
Quel couleur est-il ? 
Buch  
Jaune 
Ble…blo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO I 
Portada “Le Grand Livre d’Uma” 
 
 
